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الباب الأول  
المقدمة 
والتحديد الإجرائي خلفية البحث   -أ 
 كىو كلاـ 1.القرآف ىو كلاـ الله اتظنػزؿ على تػمد صلى الله عليو كسلم اتظتعبد بتلاكتو
الله القديم العزيز العليم، ليس شيئ منو كلاما لغبّه من اتظخلوقبْ، لا جبريل، كلا تػمد 
كىإًنَّوي : صلى الله عليو كسلم كلا غبّتقا، كإتفا الناس يقرؤكف بأصواتهم، كما أشار تعالى بقولو
 عىرىبٍِّ 
يٍنًذرًٍينى، بًًلسىافو
لىتػىٍنػزًٍيلي رىبّْ اٍلعىالىًمٍبْى، نػىزىؿى بًًو الرٍُّكحي الأىًمٍبْي، عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيٍوفى ًمنى اتظ
    )591-291: الشعراء(مًُّبٍبْو 
 كقد استخدـ الله تعالى اللغة العربية في لغة القرآف، في توصيل الرسالة الإتعية إلى 
قاؿ الله تعالى في سورة يوسف . النبي تػمد صلى الله عليو كسلم ليبٌلغها إلى الأمة الإنسانية
) 2: يوسف(إًنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرءىاننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى : بيانا عن اللغة البٍ استخدمها
كلقد أنزؿ الله عز كجل القرآف الكريم بالعربية، لأنها أفصح اللغات كأغناىا لأعظم 
اتظعجزات لنبينا تػمد صلى الله عليو كسلم، كّٔذا أصبحت ىذه اللغة اتظباركة من الدين 
. كصار تعلمها كالتكلم فيها جزءا من شعائر الإسلاـ
كىذه العربية تجمع العرب على صفة لا عصبية فيها، إلا عصبية الركح البٍ تعبُ 
التأليف ببْ القلوب، كإلزاـ الناس بالعدؿ كالإنصاؼ كاتباع اتضٌق، العصبية البٍ جعلت من 
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اتظسلمبْ أمة كاحدة، كمن لسانهم كلغتهم لغة القرآف، لغة كلسانا تكتمع الناس عليها، 
فمادامت لغة القرآف ىي اللغة العربية فإف ىذه اللغة ستبقى على الدىر لغة ىذا الدين، 
إًنَّا تؿىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىإًنَّا لىوي :  كما أشار تعالى بقولو. لأنها لغة كتابو المحفوظ إلى يـو القيامة
). 9: اتضجر(تضىىاًفظيوفى 
إف اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، لأف فهم الكتاب كالسنة فرض، ك
 إما كاجب على ،لا يتم الواجب إلا بو فهو كاجبما كلا يفهمهما إلا بفهم اللغة العربية، ك
  2.الأعياف كإما كاجب على الكفاية
ىي : كاللغة العربية ىي الكلمات اٌلبٍ يعبر ّٔا العرب عن أغراضهم، فالعلـو العربية
: العلـو اٌلبٍ يتوصل ّٔا إلى عصمة اللساف كالقلم عن اتططأ، كىي ثلاثة عشر علما
، كالٌرسم، كاتظعانى، كالبياف، كالبديع، كالعركض، )كتكمعهما اسم النحو(الصرؼ، كالإعراب 
كالقوافي، كقرض الشعر، كالانشاء، كاتططابة، كتاريخ الأدب، كمبً اللغة كأىم ىذه العلـو 
   3.الصرؼ كالإعراب
علم  ىامن،  كالعلـو البٍ تتعلق ّٔا اللغة العربية تداما على يستوليأف كلذالك تكب علينا
ىو العلم الذم عن القواعد يعرؼ ّٔا أحواؿ الكلمات العربية من حيث الإعراب النحو ك
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 الكلمات، كلذالك مهم علينا أف لأف آيات القرآف لابد تعا تبَتب من ترتيب 4.كالبناء
منها أيضا علم البلاغة لأف معظم آيات القرآف . كترتيب نظمها نعرفها من حيث أحواتعا
تضمنت أسرار البلاغة البٌ تأدية اتظعبُ اتصليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، تعا في 
النفس أثر خٌلاب، مع ملائمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كالأشخاص الذين 
 كبلاغة أسلوبو القرآف من مظاىر إعجاز تقا يعبِ علم النحو كعلم البلاغة 5.تماطبوف
نظم اختيار الكلمة القرآنية أك اتصملة كالبَكيب ك نظمو، سواء في  ألفاظو أكجػزالةك
 6.ـالكلا
  لأف ّٔا نعرؼ ،كبذالك أف علم النحو ىنا أحد عوامل مهمة في فهم القرآف الكريم
لا سيما في الآيات أحواؿ الكلمات من ترتيبها البٍ يأثر في الإعانة على فهم آيات القرآف، 
. البٍ تببْ عن العقيدة، لأف سقوط اتططأ فيها تؤدم إلى ضلاؿ مببْ
أحواؿ عن   الباحث ىنا أف يبحث فرعا من فركع علم النحو يعبِفكاف ذالك حث
الكلمات من ترتيبها من حيث التقديم كالتأخبّ في أحد سورة من سورات في القرآف، كتيقن 
الباحث لكل شيء في القرآف غرض خاص لو، كلذالك يريد الباحث أف يكشف أغراضو 
 :أيضا تظاذا استخدـ ببَتيب التقديم ما حقو التأخبّ مثلا ؟ فاتظوضوع تعذا بحث علمي 
 .أغراض التقديم والتأخير في سورة الأنعام
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، )ـ/ ىػدار الفكر اتظعاصر،: ببّكت( التفسبّ اتظنبّ في العقيدة كالشريعة كاتظنهجكىبة الزحيلي،  
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 في القرآف الكريم، كمن معظمو في سورة التقديم كالتأخبّ ترتيب الكلمة بكردكثبّاقد ك
كبعد تفتيشو كتحليلو فيها  ،أخرلفيها ككيلا عن سور أف يكوف كيكتفي الباحث ب الأنعاـ
:  فوجده تسس عشرة آية، كىي
 أىف ٍ أيًمٍرتي  ًإ ّْ  قيل ٍ ييٍطعىمي  كىلا ييٍطًعمي  كىىيوى  كىاٍلأىٍرض ً السَّماكات ً فاًطر ً كىلًيِّا أىتخًَّ ذي  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  قيل ٍ  -1
 )41 (اٍلميٍشرًًكبْى  ًمنى  تىكيونىنَّ  كىلا أىٍسلىمى  مىن ٍ أىكَّؿى  أىكيوفى 
 ًلأيٍنًذرىكيم ٍ اٍلقيٍرآفي  ىذى ا ًإليىَّ  كىأيكًحيى  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  شىًهيده  اللَّوي  قيل ً شىهادىةن  أىٍكبػىري  شىٍيءو  أىمُّ  قيل ٍ  -2
 كاًحده  إًلوه  ىيوى  ًإتفَّ ا قيل ٍ أىٍشهىدي  لا قيل ٍ أيٍخرل آًتعىةن  اللَّو ً مىعى  أىفَّ  لىتىٍشهىديكفى  أىإًنَّكيم ٍ بػىلى ى  كىمىن ٍ بًو ً
 )91 (تيٍشرًكيوفى  تؽَّا بىرًمءه  كىإًنًَّبِ 
 اٍلًكتاب ً في  فػىرٍَّطنا ما أىٍمثاليكيم ٍ أيمىمه  ًإلاَّ   ًىناحى ٍيو ً يىًطبّي  طائًرو  كىلا اٍلأىٍرض ً في  دىابَّةو  ًمن ٍ كىما  -3
 )83 (تليٍشىريكفى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى يَّ  شىٍيءو  ًمن ٍ
 صاًدًقبْى  كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ تىٍدعيوفى  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  السَّاعىةي  أىتػىٍتكيمي  أىك ٍ اللَّو ً عىذابي  أىتاكيم ٍ ًإف ٍ أىرىأىيٍػتىكيم ٍ قيل ٍ  -4
 ) 04(
 )14 (تيٍشرًكيوفى  ما كىتػىٍنسىٍوفى  شاءى  ًإف ٍ إًلىٍيو ً تىٍدعيوفى  ما فػىيىٍكًشفي  تىٍدعيوفى  إًيَّاهي  بىل ٍ  -5
 لىعىلَّهيم ٍ شىًفيعه  كىلا كىليّّ  ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ لىٍيسى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى تليٍشىريكا أىف ٍ تمى افيوفى  الًَّذينى  بًو ً كىأىٍنًذر ٍ  -6
 )15 (يػىتػَّقيوفى 
 بًالظَّاًلًمبْى  أىٍعلىمي  كىاللَّوي  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  اٍلأىٍمري  لىقيًضيى  بًو ً تىٍستػىٍعًجليوفى  ما ًعٍنًدم أىفَّ  لىو ٍ قيل ٍ  -7
 )85(
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 )76 (تػىٍعلىميوفى  كىسىٍوؼى  ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  كيلّْ  ؿ  -8
 )27 (تحيٍشىريكفى  إًلىٍيو ً الًَّذم كىىيوى  كىاتػَّقيوهي  الصَّلاةى  أىًقيميوا كىأىف ٍ  -9
 اٍلميٍلكي  كىلىوي  اتضٍىقُّ  قػىٍوليوي  فػىيىكيوفي  كين ٍ يػىقيوؿي  كىيػىٍوـى  بًاتضٍىقّْ  كىاٍلأىٍرضى  السَّماكات ً خىلىقى  الًَّذم ىيوى   -01
 )37 (اتطٍىًببّي  اتضٍىًكيمي  كىىيوى  كىالشَّهادىة ً اٍلغىٍيب ً عاًاي  الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى 
 لًقىٍوـو  اٍلآيات ً فىصٍَّلنىا قىد ٍ كىميٍستػىٍودىعه  فىميٍستػىقىرّّ  كاًحدى ةو  نػىٍفسو  ًمن ٍ أىٍنشىأىكيم ٍ الًَّذم كىىيوى   -11
 ) 89 (يػىٍفقىهيوفى 
 تـيٍرًجي  خىًضران  ًمٍنوي  فىأىٍخرىٍجنا شىٍيءو  كيلّْ  نىباتى  بًو ً فىأىٍخرىٍجنا ماءن  السَّماء ً ًمنى  أىنٍػزىؿى  الًَّذم كىىيوى   -21
  دانًيىةه  ًقٍنوافه  طىٍلًعها ًمن ٍ النٍَّخل ً كىًمنى  ميبَى اًكبان  حىبِّا ًمٍنوي 
 كىالرُّمَّافى  كىالزَّيٍػتيوفى  أىٍعنابو  ًمن ٍ كىجىنَّاتو
  كىغىيػٍ رى  ميٍشتىًبهان 
  ذالكم ٍ في  ًإفَّ  كىيػىٍنًعو ً أىٍتذىرى  ًإذا تذىىرًه ً ًإلى اٍنظيريكا ميتىشابًوو
 يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  لآى ياتو
 )99(
 عىمَّا كىتىعالى سيٍبحانىوي  ًعٍلمو  ًبغىٍبّ ً كىبىناتو  بىًنبْى  لىوي  كىخىرىقيوا كىخىلىقىهيم ٍ اتصًٍنَّ  شيرىكاءى  لًلَّو ً كىجىعىليوا  -31
 )001 (يىًصفيوفى 
 )721 (يػىٍعمىليوفى  كانيوا بِا كىلًيػُّهيم ٍ كىىيوى  رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى  السَّلا ًـ داري  تعىيم ٍ  -41
  )941 (أىٍترىًعبْى  تعىىداكيم ٍ شاءى  فػىلىو ٍ اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً قيل ٍ  -51
كلكي يكوف ىذا البحث بحثا علميا منهجيا، لابد من إيضاح معا  الألفاظ 
لتباس ىذه اتظعا  اكاتظصطلحات الأساسية البٍ استخدمها الباحث تعذا اتظوضوع، لأف 
: يؤدم إلى اتططأ في فهم ما يببُ عليها
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 في ىذا البحث كىو تقديم ما حقو تأخبّ مثلا، الأصل في التقديم كالتأخبّكاتظراد ب
  اتظفعوؿ، كلكن استخدـ الله تعالى –  الفاعل –الفعل : ترتيب الكلمة في اتصملة الفعلية
ىذا ىو اتظراد . إياؾ نعبد إياؾ نستعبْ: في القرآف بتقديم اتظفعوؿ على الفعل كفاعلو، تؿو
 التقديم كالتأخبّ في البَتيب كأراد الباحث ىنا. بالتقديم كالتأخبّ كسيأتي بيانو إف شاء الله
. ببْ أجزاء اتصملة إما في اتصملة الاتشية كإما في اتصملة الفعلية
، ىو الله سبحانو كتعالى يستخدـ تقديم ما حقو تأخبّ في تعببّ اتصملة قاتظراد بأغراض
كاتظثاؿ السابق لو غرض خاص كىو التخصيص، يعبُ خص الله تعالى نفسو اتظستحق 
كلا تنكن بغبّ غرض لأنو تػاؿ أف تكعل الله شيئا أبسا، . للعبادة كالاستعانة لا غبّه
. كالباحث ىنا يريد كشف أغراضو بقدر علمو القصبّة كفهمو الضخيل
 من السادسة السورة كىي آية، كستوف كتسس مائة كىي مكية كىي الأنعاـ سورة
 اتضٍىٍرث ً ًمنى  ذىرىأى  تؽَّا لًلَّو ً كىجىعىليوا: فيها الأنعاـ ذكر لوركد الأنعاـ، سورة تسمى .الكريم القرآف
 .. ًبزىٍعًمًهم ٍ نىشاءي  مىن ٍ ًإلا ٌ يىٍطعىميها لا ًحٍجره  كىحىٍرثه  أنعاـ ىًذه ً: كىقاليوا .. نىًصيبان  كىاٍلأنعاـ
 ابن قاؿ الاعتقاد، أصوؿ على لاشتماتعا كاحدة ترلة زلتكف .)931 ،831 ( الآيتاف
 تكأركف ملك ألف سبعوف حوتعا كاحدة، ترلة ليلا بِكة الأنعاـ سورة  نزلت:عباس
 7.بالتسبيح
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  ترتيب أجزاء اتصملة فيفما قصده الباحث باتظوضوع تعذا البحث العلمي ىو تحليل 
 .ة فيهاستورااكشف أغراضو ك الأنعاـفي سورة  البٍ تستخدـ بالتقديم كالتأخبّ ياتالآ
مشكلات البحث  -ب 
 :كاتظسائل الرئيسية في ىذا البحث ىي
؟ الأنعاـفي سورة التقديم كالتأخبّ   علىشتملتيات البٍ الآما   -
؟ الأنعاـسورة في التقديم كالتأخبّ   أنواعماك  -
؟  الأنعاـسورة في  التقديم كالتأخبّ ما أغراضك  -
أسباب اختيار الموضوع  -ج 
:  اختيار ىذا اتظوضوع ىيعلىكالأسباب البٍ تحٌث الباحث 
، فبواسطة  تعالىأف القرآف الكريم ىو آية الله، يعبِ علامة كحدانيتو كقدرتو  -
ترتيبو خصوصا في تعببّ  اتظخزكنة كأغراضو بحثو كدراستو تنكن اكتشاؼ معانيو العميقة
.الأنعاـسورة في 
 من حيثجػزالة نظمو، ىي القرآف   من مظاىر إعجازالتقديم كالتأخبّأف   -
 سبحانو كتعالى في تبلي  ا استخدموتيالقرآف الكريم اؿ في  كنظم الكلاـالبَكيب
 أبل  إلى حقيقة اتظقصود  الإتعية لكي تكوف الرسالةالرسالة الإتعية للأمة الإنسانية،
كىو مهم جدا في  ىا كلو بأقصر سور من سورة تعالى،فيعجزىم عن الإتياف بِثلتعم، 
لا ، فهم آيات القرآف الكريم لنعرؼ حقيقة أغراضها كتؿبَس عن الأخطاء كالأغلاط
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سيما في الآيات البٍ تببْ عن العقيدة، لأف سقوط اتططأ فيها تؤدم إلى ضلاؿ 
.كّٔذا نرجو ببحث ىذا التقديم كالتأخبّ ينتفع لنا في فهم القرآف الكريم مببْ،
 الطويلة البٍ كرد كثبّا فيها الكريمىي إحدل سور القرآف  الأنعاـسورة أف   -
 فيها ككيلا عن سور التقديم كالتأخبّيكتفي الباحث أف يكوف  التقديم كالتأخبّ،
أخرل، بل ا يبحثو أحد من الطلبة فيها، كلذالك تلث الباحث أف تلاكؿ بحثو 
 .فيها
أهداف البحث  -د 
: كالأىداؼ في كتابة ىذا البحث العلمي ىي ليعرؼ الباحث
  .الأنعاـ  في سورةالتقديم كالتأخبّ  علىشتملتيات البٍ الآ  -
 .الأنعاـسورة في التقديم كالتأخبّ أنواع   -
.الأنعاـسورة  في التقديم كالتأخبّأغراض  -
فوائد البحث  -ه 
: كوفىي أف مكفوائد ىذا البحث 
التقديم  خصوصا، كتصميع الإخواف عموما، عن تعببّ باحث زيادة تظعرفة اؿ  -
. كأغراضو فيهاالأنعاـسورة  في كالتأخبّ
من جهة  كلٌية تظن يأتوف من الباحثبْ الذين يريدكف بحثوأمرجعا كمعلومة   -
 .أخرل بأحسن كأكفر تؽا كاف
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.زيادة تطزانة اتظكتبة في جامعة أنتسارم الإسلامية اتضكومية  -
سابقةالدراسات ال  -و 
جامعة أنتسارل الإسلامية كقد فتش الباحث عدة كتب كرسائل ترعية في مكتبات 
.تكده قطالتقديم كالتأخبّ كا  لدراسة اتظستوية على اتضكومية
منهج البحث  -ز 
البحث  -
 كىو بإجراءات البحث البٍ "البحث اتظكتبي"كىذا البحث الذم يقـو بو الباحث ىو 
:  آتية متدرجاتخطواتتتكوف من 
 الكتب اتظتعلقة ّٔذ البحث ككتب البلاغة ككتب التفسبّ لتكوف مصادر ترع ). أ 
.لنظرية، البٍ ّٔا تللل البحث البيانات من الآيات في سورة الأنعاـ
.الأنعاـسورة في  التقديم كالتأخبّ  على أسلوبشتملتيات البٍ الآتحديد  ). ب 
 بقدر  كتوضيحهاالتقديم كالتأخبّ  على أسلوبشتملتيات البٍ تحليل الآ ). ج 
  النحاة كالتفسبّم، بالنظر إلى اراءتؿوم باستخداـ اتظنهج اؿاستطاعة الباحث
.اتظفسرينك
شرح معا  الآيات البٍ تشتمل على أسلوب التقديم كالتأخبّ باستخداـ التحليل  ). د 
.التفسبّ
 
  
 
 01
البيانات كمصدرىا  -
 البٍ تشتمل على الآياتىي  ة العلميرسالة اؿقفي ىذإليها  ةكالبيانات المحتاج ). أ 
:كأما مصدرىا التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ،أسلوب 
 . الأساسي، ىو القرآف الكريم البياناتمصدر ).  
:كيستخدـ الباحث مصادرا لنظريات من كتب البلاغة ككتب التفسبّ،  منها ). ب 
.البلاغة العالية علم اتظعانى لعبد اتظتعاؿ الصعيدم ).  
.البلاغة الاصطلاحية لعبده عبد العزيز قلقيلة ).  
 ،بِ بكر عبد القاىر بن عبد الرتزن بن تػمدلأ دلائل الإعجاز ).  
.اتصرجا 
البلاغة العربية أسسها كعلومها كفنونها لعبد الرتزن حسن حبنكة  ).  
.اتظيدا 
.جواىر البلاغة في اتظعا  كالبياف كالبديع لسيد أتزد اتعاشمي ).  
خصائص التعببّ القرآنى كتشاتو البلاغية لدكتور عبد العظيم ابراىيم   ).  
.تػمد اتظطعى
.القواعد الأساسية الٌلغة العربية لسيد أتزد اتعاشمي ).  
.تفسبّ اتظنبّ لوىبة الزحيلي ).  
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 لأبِ تػمد اتضسبْ بن مسعود الفراء معاا التنزيل في التفسبّ كالتأكيل ).  
.البغوم
. لمحمد تػمود حجازمالتفسبّ الواضح ).  
ترع البياناتطريقة   -
 ىي بتحديد الآيات القرآف في، كالطريقة البٍ سلكها الباحث تصمع ىذه البيانات
 بقدر استطاعة فهمو في علم التقديم كالتأخبّ،   يشرحها  اتظعبرة بأسلوبسورة الأنعاـ
.البلاغة مع احتياطو بالنظر إلى اراء البلاغيبْ كاتظفسرين في كتب البلاغة كالتفاسبّ
 تحليل البيانات طريقة  -
 المحتاجة من نظريات اؿ يعبِ  مع" تحليل اتظضموف "باحث بطريقة اؿاستخدـ
،   يستخدمها لتحليل البيانات على الكتب اتظتنوعة اللوف كاتصنس في موضوع كاحد
: خطوات آتية
البلاغي، تحليل الآيات القرآنية في سورة الأنعاـ البٌ تشتمل على التحليل  ). أ 
.أسلوب التقديم كالتأخبّ بالنظر إلى اراء البلاغيبْ في كتب البلاغة
، تحليل معا  الآيات القرآنية في سورة الأنعاـ البٍ  تشتمل التحليل التفسبّم ). ب 
.على أسلوب التقديم كالتأخبّ بالنظر إلى اراء اتظفسرين في كتب تفسبّىم
التقديم  ستنباط النتائج من الآيات القرآنية في سورة الأنعاـ اتظعبرة بأسلوبا ). ج 
.ىامأغراضو اتظخزكنة ؼبِعرفة كالتأخبّ، 
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  ةالكتابخطة   -ح 
: ىذا البحث العلمى تلتوم على أربعة أبواب كما يلي
 كتحديد خلفية البحث:  فاتحة الكتاب البٍ تتكوف منم اتظقدمة كه:الباب الاكؿ
 كمنهج سابقةالبحث كالدراسات اؿ كمشكلاتو كأسباب اختيار اتظوضوع كفوائدالاجرائي 
. بة الكتاخطةالبحث ك
التقديم كالتأخبّ البٍ تتكوف   اتظباحث عنم الدراسة النظرية كه:الباب الثانى
 .ق، كأغراضوحالاتمفهـو التقديم كالتأخبّ، كأقسامو، كموضوعاتو، ك:من
لمحة عن سورة : كىو يتكوف من  في سورة الأنعاـالتقديم كالتأخبّ: الباب الثالث
 ،أنواعو فيها الآيات البٍ تشتمل على أسلوب التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ، الأنعاـ،
 .أغراضو فيها، كالبحث عن التقديم كالتأخبّ فيها
. قبَاحات يتكوف من اتطلاصة كالاك الاختتاـ كه:الباب الرابع
 
 
 
 
الباب الثانى 
 الدراسة النظرية عن التقديم والتأخير
  
 
 31
مفهوم التقديم والتأخير    -أ 
ضٌد أٌخر بِعبُ أكرد تؿو قٌدـ  )قٌدـ(اسم مصدر من فعل اتظاضي : التقديم في اللغة
رأيا، أك بِعبِ عٌرؼ تؿو قٌدـ شخصا إلى آخر، أك بِعبُ أعطى تؿو قٌدـ الثمن، أك بِعبُ 
تخٌبّ تؿو قٌدمو على سواه، أك بِعبُ أقسم تؿو قٌدـ تنينا، أك بِعبُ ارتعف تؿو قٌدـ ببْ يديو، 
أك بِعبُ أمر تؿو قٌدـ إليو بكذ، أك بِعبُ قٌرب تؿو قٌدمو إلى اتضائط، أك بِعبُ أسرع تؿو قٌدـ 
 8.سفره، أك بِعبُ إحتكم تؿو قٌدـ شخصا للمحاكمة
 )قٌدـ ب(، بِعبُ سٌلم إلى أك رفع إلى أك أحاؿ إلى، )قٌدـ إلى(كفي اتظعجم الآخر، 
بِعبُ زٌكد ب، أك بِعبُ طرح أك أثار أك عرض تؿو قٌدـ استدعاء، أك بِعبُ منح أك كىب أك 
 9.ذبيحة، أك بِعبُ ادل أك بٌل  تؿو قٌدـ شكولقٌدـ قٌدـ خدمة،  أعطى تؿو قٌدـ حسابا،
ضٌد قٌدـ، بِعبُ أٌجل أك منع تؿو  )أٌخر( اسم مصدر من فعل اتظاضي :التأخبّ في اللغة
  01.أٌخرًت الساعة
بِعبُ أٌجل أك عاؽ تؿو أٌخر الساعة، أك بِعبُ أسقطو تؿو  )أٌخر(كفي اتظعجم الآخر، 
 11.أٌخره
                                     
8
  الإندكنيسى–، اتظنوٌر قاموس عربى أتزد كرسوف اتظنٌور، راجعو كنفحو كياىى اتضاج على معصـو ككياىى اتضاج زيد العابدين  
. 8901. ، ص52. ط )ـ7991فستاكا فرغريسيف، : سوربام(
9
. ص )مؤسسة على معصـو ، معهد كرابياؾ الإسلاـ يوغياكرتا، دت( إندكنيس-الصرم،ٌ قاموس كرابياؾ، عربىأتزد زىدم تػضر،  
 .8341
01
 .11.، صاتظرجع السابق أتزد  كرسوف اتظنٌور،   
11
. 55. ، ص، اتظرجع السابقأتزد زىدم تػضر، الصرم ٌ  
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كأما في الاصطلاح ما كجده الباحث في كتب البلاغة كلذالك ٌتطص الباحث قراءة 
.  بعض كتب البلاغة ملاخصا بقدر فهمو القليل
قٌدـ فيو شيئ، كحٌوؿ اللفظ من مكاف إلى مكاف أك : التقديم كالتأخبّ في الإصطلاح
 21.تقديم ما في حقو تأخبّ
بل الله فاعبد ككن من الشاكرين، فتقديم اتظفعوؿ في ىذا لتخصيص بالعبادة : تؿو 
. كأنو ينبغي ألا يكوف لغبّه، كلو أٌخر ما أفاد الكلاـ ذالك
 أنواع التقديم والتأخير   -ب 
كقد علمنا أف اتظسند إليو كاتظسند تقا العنصراف الأساسياف في اتصملة العربية اتشية 
كالأصل في اتصملة الفعلية أف يأتى الفعل أكلا كالفاعل ثانيا كاتظفعوؿ بو أك : كانت أـ فعلية
 كلكن في باب التقديم كالتأخبّ تؾد تقديم اتظفعوؿ أٌكلا كالفعل ثانيا 31غبّه من القيود ثالثا،
 نعبد إيٌاؾ  اف كاف تكوز اف يكوف ترتيبو. إياؾ نعبد كإياؾ نستعبْ:كالفاعل ثالثا، تؿو
كإيٌاؾ الثانية مفعوؿ بو لفعل نستعبْ، . إيٌاؾ الأكلى مفعوؿ بو لفعل نعبد. كنستعبْ إيٌاؾ
فدٌؿ ىذا التقديم على تخصيص الله عٌز . كالأصل في اتظفعوؿ بو أف يكوف متأخرا عن عاملو
لا نعبد إلا ٌإيٌاؾ، كلا نستعبْ إلا ٌبك، سيأتى بيانو إف : كجٌل بالعبادة كالاستعانة، فاتظعبُ
. شاء الله
                                     
21
 .08. ، ص)ـ1991/ىػ1141:  جامعة الأزىر:مكتبة الآداب، اتظصر(، ، البلاغة العالية علم اتظعانىعبد اتظتعاؿ الصعيدم  
31
 .202، ص )دار الفكر العربِ، القاىرة، دت(، البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد العزيز، قلقيلة،   
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كلكن في ىذا الباب . 41 كالأصل في اتصملة الاتشية أف يأتى اتظبتدأ أكلا كاتطبر ثانيا
الآية .... كلله ما في السماكات كما في الأرض : كقولو تعالى : تقديم اتطبر على اتظبتدأ تؿو
) 901: اؿ عمراف(
ما في السماكات كما (كىو خبر حٌقو في اتصملة الاتشية التأخبّ، كتأخبّ  )لله(فتقديم 
كىو مبتدأ كحٌقو ىنا التقديم لإفادة التخصيص، كالتقديم ما في السماكات كما  )في الأرض
. أم ما تريع اتظخلوقات في الكوف ملك لله لا غبّه. في الأرض لله
 51:كاعلم أف تقديم الشئ على كجهبْ 
تقديم يقاؿ إنو على نٌية التأخبّ، كذالك في كل شئ أقررتو مع التقديم على حكمو 
الذل كاف عليو، كفي جنسو الذل كاف فيو، كخبر اتظبتدأ إذا قدمتو على اتظبتدأ، كاتظفعوؿ إذا 
 )عمرا(ك )منطلق(معلـو أٌف  )ضرب عمرا زيد(ك" منطلق زيد: "قٌدمتو على الفاعل كقولك
ا تمرجا بالتقديم عٌما كانا عليو، من كوف ىذا خبر مبتدأ كمرفوعا بذالك، ككوف ذالك 
. مفعولا كمنصوبا من أجلو، كما يكوف إذا أٌخرت
كتقديم لا على نية التأخبّ، كلكن على أف تنقل الشئ عن حكم إلى حكم، كتجعل 
لو بابا غبّ بابو، كإعرابا غبّ إعرابو، كذالك أف تجئ إلى اتشبْ تلتمل كلُّ كاحد منهما أف 
. يكوف مبتدأ كيكوف الآخر خبرا لو، فتقٌدـ تارة ىذا على ذالك، كأخرل ذاؾ على ىذا
                                     
41
 .نفس اتظكافعبده عبد العزيز، قلقيلة،   
51
-601. ، ص)ـ4002مكتبة اتطاتؾى القاىرة، (، دلائل الإعجاز ، اتصرجا ،أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرتزن بن تػمد  
 .701
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، )اتظنطلق زيد(، كأخرل، )زيد اتظنطلق): كمثالو ما تصنعو بزيد كاتظنطلق، حيث  تقوؿ مرة
على أف يكوف مبَككا على حكمو الذل كاف عليو مع  )اتظنطلق(فأنت في ىذا ا تقدـ 
التأخبّ، فيكوف خبر مبتدأ كما كاف، بل على اف تنقلو عن كونو خبرا إلى كونو مبتدأ، 
على أف يكوف مبتدأ كما كاف، بل على أف تخرجو عن كونو مبتدأ  )زيد(ككذالك ا تؤخر 
. إلى كونو خبرا
على أف يكوف  )زيدا(، ا تقدـ )زيد ضربتو(ك )ضربت زيدا(: كأظهر من ىذا قولنا
مفعولا منصوبا بالفعل كما كاف، كلكن على أف ترفعو بالإبتداء، كتشغل الفعل بضمبّه، 
. كتجعلو في موضع اتطبر لو
لكٌل عنصر من عناصر اتصملة في اللساف العرٌبِ موقع في ترتيب بناء اتصملة، كقد 
 61:عرفنا أف اتصملة في الٌلساف العربِ تنقسم إلى قسمبْ 
. اتصملة الفعلية: القسم الأكؿ 
. اتصملة الاتشية: القسم الثا  
 
 اتصملة الفعلية  -1
                                     
، )ـ7991/  ىػ 6141الدار الشامية : ببّكت(البلاغة عربية اسوسها كعلومها كفنونها عبد الرتزن حسن حبنكة اتظيدا ،  61
 .053. ، ص1.ج
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كىو الفعل، كيلحق بو ما  )المحكـو بو(أٌف الأصل في اتصملة الفعلية تقديم اتظسند 
كىو الفاعل أك ما ينوب منابو،    )المحكـو عليو(يعمل عمل الفعل، كتأخبّ اتظسند إليو 
. تأتي متعلقات الفعل أك ما يعمل عملو
كبدأ باتصملة الفعلية، لأٌنها ىي الدرجة الدنيا في سٌلم البياف، ك  باتصملة الاتشية، 
لأٌنها الدرجة العليا في سٌلم البياف، إٍذ ىي آكد كأقول، إذا كاف اتطبر يتحٌمل ضمبّ 
. اتظبتدأ، أك كاف في توابعو أك ما يٌتصل بو ما يتحٌمل ضمبّ اتظبتدأ
كقد صرٌح ترهور البلاغيبْ ّٔذا البَتيب، كعٌللوه بأٌف اتصملة الاتشية تشتمل على 
 71 :بِضموف اتصملة مرٌتبْ اتضكم
 .فاتظرٌة الأكلى تكوف بإسناد اتطبر إلى لفظ اتظبتدأ ). أ 
كاتظرٌة الأخرل تكوف بإسناد اتطبر كتوابعو كما يتصل بو إلى ضمبّ اتظبتدأ اتظستبَ في  ). ب 
. اتطبر أك فيما يتصل بو أك في توابعو
ضمبّ  )قاـ(كفي لفظ  )قائم(ففي لفظ  )زيد قاـ(أك  )زيد قائم(فإذا قلنا : تؿو
كإسناده إلى  )زيد(فيحصل بذالك إسناد القياـ إلى لفظ  )زيد(يعود على 
كإسناداف أقول من إسناد كاحد، إذ ىو بِثابة إعادة اتصملة مرٌتبْ : ضمبّه، قالوا
. على سبيل التأكيد
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: أٌما اتطبر الذم لا تلتمل ىو كلا ما يتصل بو كلا بعض توابعو ضمبّ اتظبتدأ، مثل
فاتصملة الاتشية معو بقٌوة اتصملة  )القمح الٌبر الذم نصنع منو خبزا نأكلو- القمح البر ٌ(
. الفعلية البسيطة، كتقا تريعا في اتظرتبة الدنيا
اتصملة الفعلية، كمراتب عناصرىا في الٌلساف العربِ إذا : كفيما يلي اتصدكؿ الأكؿ
. اجتمعت، ىذا باعتبار الأصل، مع جواز تبادؿ اتظراتب عند اتضاجة
. لا يذكر من ىذه العناصر في اتصملة تلٌل تاليو تػٌلو إذا كجد كما
 8 7 6 5 4 3 2 1
اتظفعوؿ بو الفاعل الفعل 
الأكؿ 
اتظفعوؿ 
بو الثا  
اتظفعوؿ 
اتظطلق 
اتظفعوؿ 
فيو 
اتظفعوؿ اتضاؿ 
لأجلو 
كما 
يقبَف 
بو من 
. أدكات
كما يتصل 
بو 
كاتظضاؼ 
إليو كصلة 
اتظوصوؿ 
كالنعت 
كالتوكيد 
كالبدؿ 
كالتمييز 
. كالعطف
كما ىو 
بِثابتو من 
جار كتغركر 
كما يتصل 
بو كما جاء 
. فيما سبق
كقد تلتل 
ىذه اتظرتبة 
اتظفعوؿ معو، 
سرت : مثل
 .كالقمر
كما ىو 
بِثابتو كما 
يتصل بو 
كما جاء 
فيما 
. سبق
فاتظفعوؿ 
بو الثالث 
 .إذا كجد
كما يتصل 
. بو
كىو 
ظرفا 
الزماف 
كاتظكاف 
كما 
يتصل 
. ّٔما
كما يتصل 
. بو
كما يتصل 
. بو
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 – الٌلٌص المحبَؼ الذم أتعب أىل اتضٌي – فبٌ اتضٌي الشجاع –ضرب : اتظثاؿ
 جزاء – كالقمر بازغ – ليلة اتطميس في ساحة اتضٌي –ضربا موجعا بل  تسعبْ ضربة 
. كتأديبا
ىذا اتظثاؿ قد جرل ترتيب عناصر اتصملة الطويلة فيها على كفق البَتيب الذم 
 81.جاء في اتصدكؿ الأكؿ
كمن التقديم كالتأخبّ في اتصملة الفعلية ىو تقديم اتظعموؿ على عاملو فجمهور 
البلاغيبْ على أنٌو يفيد القصر، سواء أكاف مفعولا، أـ ظرفا، أـ تغركرا بحرؼ جر، 
 91 .كاتظقصور عليو ىو اتظقدـ
.  إًيَّاؾى نػىٍعبيدي كىإًيَّاؾى نىٍستىًعٍبْي : قوؿ الله عٌز كجٌل في سورة الفاتحة : اتظثاؿ الأكؿ
 )نعبد(الأكلى مفعوؿ بو لفعل : إياؾ 
، كالأصل في اتظفعوؿ بو أف يكوف )نستعبْ(الثانية مفعوؿ بو لفعل : كإياؾ 
دٌؿ ىذا التقديم على تخصيص الله عٌز كجٌل بالعبادة : متأخرا عن عاملو، قالوا
. لا نعبد إلا ٌإيٌاؾ، كلا نستعبْ إلا ٌبك: كالاستعانة، فاتظعبُ
كىلىًئن (: قوؿ الله عٌز كجٌل في سورة اؿ عمراف، خطابا للٌذين آمنوا: اتظثاؿ الثا 
. مُّتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم لاىًءلىى اًلله تحيٍشىريٍكفى 
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لأنو متعلق بو، كالأصل فيو أف يكوف متأخرا  )تحشركف(معموؿ لفعل : إلى الله
. عن عاملو
ليحاسبكم كتكازيكم، كمعلـو أف : معناه لإلى الله تحشركف لا إلى غبّه، أم: قيل
اتضشر يـو القيامة يكوف لله كحده، فهو كحده الذم تلاسب عباده كتكازيهم يـو 
. الدين
 اتصملة الاتشية -2
كىو اتظبتدأ كما  )المحكـو عليو(أٌف الأصل في اتصملة الاتشية تقديم اتظسند إليو 
كىو اتطبر كما يٌتصل بو، كبعد ذالك تأتي  )المحكـو بو (يتصل بو، كتأخبّ اتظسند 
متعلقات اتطبر اتظماثلة تظتعلقات الفعل، إذا كاف اتطبر تؽٌا يعمل عمل الفعل، أك ترلة 
  02.مصٌدرة بفعل
اتصملة الاتشية كمراتب عناصرىا في الٌلساف العربِ إذا : كفيما يلي اتصدكؿ الثا 
. اجتمعت، ىذا باعتبار الأصل، مع جواز تبادؿ اتظراتب عند اتضاجة
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. كما لا يذكر من ىذه العناصر في اتصملة تلٌل تاليو تػٌلو إذا كجد
 6 5 4 3 2 1
متعلقات اتطبر اتظفعوؿ فيو اتطبر اتظبتدأ 
الأخرل 
اتظفعوؿ لأجلو اتضاؿ 
كما يتصل بو 
كاتظضاؼ إليو 
كالنعت 
كالبدؿ 
كالتوكيد 
كالعطف 
 
 
 
كما يتصل 
بو كما جاء 
في اتظبتدأ 
أم ظرفا الزماف   كما يتصل بكل 
.     كاتظكاف              منها
. كما يتصل ّٔما
 
 
 
قد يتساكل في ىاتبْ اتظرتبتبْ كٌل 
من الظرؼ كمتعلقات اتطبر 
. الأخرل
كما يتصل 
بو 
كما يتصل بو 
 
 – ) ـ016( في مٌكة سنة – رسوؿ الله النٌبي العربِ اتظبعوث –تػمد :  اتظثاؿ
 ليخرج الناس – كالناس في جهالة جهلاء كضلالة عمياء –برسالة عامة للناس أترعبْ 
. من الظلمات إلى النور
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ىذا اتظثاؿ قد جرل ترتيب عناصر اتصملة الطويلة فيها على كفق البَتيب الذم 
 12.جاء في اتصدكؿ الثا 
 22 :المسند إليه هو
 .  مدٌرستػمد: اتظبتدأ، تؿو ).  1
 .عليقاـ : الفاعل، تؿو ).  2
 .زىٍيده ضيًربى : نائب الفاعل، تؿو ).  3
 .  قائمناتػمده كاف : اسم الفعل الناقص، تؿو ).  4
.  نائمه زيدن اإٌف : اسم إٌف كأخواتها، تؿو ).  5
 32  :المسند هو
 .الله قادر: تؿو )قادر( خبر اتظبتدأ، مثل  ).  1
 .حضر الأمبّ: تؿو )حضر(الفعل الٌتاـ، مثل  ).  2
 .كم لزيد: تؿو )امبْ، كم، ىيهات(اسم الفعل، مثل  ).  3
أعارؼ أخوؾ قدر : تؿو )عارؼ(اتظبتدأ الوصف اتظستغبِ بِرفوعة عن اتطبر، مثل  ).  4
 .الإنصاؼ
 .)خبر كاف، خبر إٌف، (أخبار النواسخ  ).  5
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 131.  صنفس اتظرجع،أتزد، اتعاشمي،   
  
 
 32
 .قائماظننت زيدا : اتظفعوؿ الثانى لظن كأخواتها، تؿو ).  6
 . في اتطبّسعيا: اتظصدر الٌنائب عن الفعل تؿو ).  7
 موضوعات التقديم  -ج 
 42 :أٌما موضوعات التقديم، فهى لا تخرج عن الأحواؿ الآتية
فليس لو نصيب في  )الفاعل(تقديم اتظسند إليو، كىو ىنا خصوص اتظبتدأ، أما نظبّه   -1
ىذا البحث، لأنو لو قٌدـ على فعلو لأصبح مبتدأ كزاؿ عنو معبُ الفاعلية كتحٌولت إلى 
 .ضمبّه، كيصبح البَكيب حينئذ أصيلا لا تقديم كلا تأخبّ فيو
تقديم اتظسند، كىو ىنا خصوص اتطبر غبّ الفعلى، لأف اتطبر الفعلى لو قٌدـ لصار   -2
الصدؽ : اتظبتدأ فاعلا، كتضصلنا على تفط من البَكيب مغاير تداما تظا حٌوؿ عنو، فمثل
كتظا باف إذف أف في . ينفع الصدؽ: ينفع، لو قدمنا فيو اتطبر كىو فعلى لأصبح البَكيب
 .الكلاـ تقدتنا
تقديم اتظتعلقات على عواملها، أك تقديم بعضها على بعض، كاتظفعوؿ بو على الفعل   -3
ككالظرؼ كاتصار كآّركر، عند ىذا اتضد تقف بحوث البلاغيبْ في التقديم، كقد كشفوا 
 .عن أسراره فيها كتباينت كجهات نظرىم في بعض الفركع
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كمن بياف سابقة نلخص أٌف اتظراد بالتقديم كالتأخبّ في اتصملة الفعلية يعبُ تقديم 
اتظعموؿ على عاملو، كاتظراد التقديم كالتأخبّ في اتصملة الاتشية ىو تقديم اتظسند على مسند 
 .إليو يعبُ خصوصا تقديم اتطبر على اتظبتدأ
 الحالات التي قّرر النحاة وجوبا التقديم والتأخير فيها  -د 
 52 :قٌرر النحاة بِقتض القواعد النحوية كجوبا التقديم في أربع حالات
تكب تقديم ما لو الصدارة في الكلاـ العربِ، أك ما ىو مضاؼ إلى ما : الحالة الأولى
. لو الصدارة
: كالاتشاء البٍ تعا الصدارة في اللساف العربِ ىي ما يلي
 أين زيد؟: اتشاء الاستفهاـ تؿو  -1
 من تلفٍظ يفلٍح : اتشاء الشرط تؿو  -2
 ما احسن زيدا: التعٌجبية تؿو )ما(  -3
 كم رجلا عندؾ؟: اتطبرية تؿو )كم(  -4
إٌتفا في الٌدار زيد : تكب تقديم المحصور من اتظبتدأ أك اتطبر: الحالة الثانية
تكب تقديم اتطبر إذا كاف اتظبتدأ نكرة لا يصح الابتداء ّٔا، كقد فصل : الحالة الثالثة
في الٌدار رجل : النحاة الأحواؿ البٍ تكوز فيها الابتداء بالنكرة تؿو
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تكب تقديم ما حٌقو التأخبّ إذا كاف فيما حٌقو التقديم ضمبّ يعود : الحالة الرابعة
عليو أك على شيئ تؽا يتصل بو، كذالك لئلا ٌيعود الضمبّ على متأٌخر 
 عند ىند زكجها: لفظا كرتبة
 أغراض التقديم والتأخير  -ه 
إٌف التقديم كالتأخبّ يعبُ تقديم ما حقو تأخبّ لو أغراض خاصة متنوعة كغايتها ليكوف 
الكلاـ تدكينو كتقريره في الذىن السامع، حبٌ يكوف الكلاـ ادراؾ غرض أراده اتظتكلم 
للمخاطب أك لسامع، كلا نعلم ىذه في الكلاـ إلا بتحليلو دقيقا يعبُ بالنظر في عوامل 
:  مهمة، أما الأغراض اتظقصودة فيها منها
كقاؿ عبده عبد العزيز في كتابو البلاغة الاصطلاحية أف الأغراض في التقديم كالتأخبّ 
 62:ىو
لىكيٍم ًديٍػنيكيٍم كىًلىى ًدٍيًن : تخصيص اتظسند اتظتقدـ باتظسند إليو اتظتأخر كقوؿ الله تعالى -1
  ).6: الكافركف(
كىتعىٍم عىذىابه أىلًٍيمه : كقوؿ الله تعالى: تنبيو اتظسند اتظقدـ للمسند إليو اتظؤخر -2
 ).63:اتظائدة(
 .قد ىلك خصمك: كقولك: الإشعار بأف قلب السامع معقود بو -3
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عليو من الرتزن ما : كقولك: الدلالة على أنو أىم من اتظسند إليو عند التكلم -4
 .يستحقو
:     التفاؤؿ بو إذا كاف حاتضا لذالك، كقوؿ ابن الركمى -5
 "سعدت بغرة كجهك الأياـ    كتزينت بلقائك الأعواـ "
كذالك إذا كاف في اتظسند اتظتقدـ ما يشوؽ إلى اتظسند : التشويق إلى اتظسند إليو اتظتأخر -6
إليو كتكعل السامع مستعجلا معرفتو، كقوؿ تػمد بن كىيب في مدح أبى إسحق 
" ثلاثة تشرؽ الدنيا ببهجتها   شمس الضحى كأبو إسحق كالقمر: "اتظعتصم
كقاؿ السٌيد أتزد اتعاشمي في كتابو جواىر البلاغة أٌف الأغراض في التقديم كالتأخبّ 
 72 :ىو
 ).021:اتظائدة(كىًلله ميٍلكي السَّمىاكىًت كىٍالأىٍرًض : منها التخصيص باتظسند إليو، تؿو -1
كىتعىٍم عىذىابه أىلًٍيمه : كقوؿ الله تعالى: كمنها تنبيو اتظسند اتظقدـ للمسند إليو اتظؤخر -2
 ).63:اتظائدة(
كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديٍكفى بًأىٍمرًنىا لىمَّا صىبػىريٍكا كىكىانػيٍوا : كمنها الإىتماـ بشأف اتظقدـ، تؿو -3
 ).42: السجدة(بًئىايىاتًنىا يػيٍوًقنػيٍوفى 
:     كمنها التشويق إلى اتظسند إليو اتظتأخر كقوؿ الشاعر -4
 "ثلاثة ليس تعا إياب   الوقت كاتصماؿ كالشباب  "
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   :ككقولو: في عافية أنت: كمنها التفاؤؿ، كما تقوؿ للمريض -5
 "سعدت بغرٌة كجهك الأياـ    كتزينت بلقائك الأعواـ "
       :كمنها اتظساءة كقوؿ اتظتنبي -6
 "كمن نكد الٌدنيا على اتضر أف يرل    عدٌكا لو ما من صداقتو بٌد  "
لله دٌرؾ، : كمنها التعجب أك التعظيم أك اتظدح أك الٌذـ أك البٌَحم أك الدعاء تؿو -7
كعظيم أنت يا ألله، كنعم الزعيم سعد، كبئس الرجل خليل، كفقبّ أبوؾ، كمبارؾ 
 .كصولك بالسلامة
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 الباب الثالث
 التقديم والتأخير في سورة الأنعام
لمحة عن سورة الأنعام  -أ 
 كىي آية كستوف كتسس مائة  كىي.الكريم القرآف من السادسة السورة ىي الأنعاـ سورة
 ًمنى  ذىرىأى  تؽَّا لًلَّو ً كىجىعىليوا(: فيها الأنعاـ ذكر لوركد الأنعاـ، سورة تسمى.  باتفاؽ العلماءمكية
 ًبزىٍعًمًهم ٍ نىشاءي  مىن ٍ ًإلاَّ  يىٍطعىميها لا ًحٍجره  كىحىٍرثه  أنعاـ ىًذه ً(: كىقاليوا ) ..نىًصيبان  كىاٍلأنعاـ اتضٍىٍرث ً
 82)931 ،831: الآيتاف( )..
 كفضلها نزكتعا -1
 سورة نزلت(: عباس ابن قاؿ الاعتقاد، أصوؿ على لاشتماتعا كاحدة ترلة نزلت
 92).بالتسبيح تكأركف ملك ألف سبعوف حوتعا كاحدة، ترلة ليلا بِكة الأنعاـ
قد سدكا ما ببْ اتضافقبْ، تعم زجل بالتسبيح كالتحميد كالتمجيد، فقاؿ النبي 
كركم . سبحاف ربِ العظيم، سبحاف ربِ العظيم، كخر ساجدا: صلى الله عليو كسلم 
كقاؿ . )من قرأ سورة الأنعاـ يصلي عليو أكلئك السبعوف ألف ملك ليلو كنهاره (مرفوعا 
نزلت سورة الأنعاـ بِكة إلا (الكلبي عن أبِ صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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إلى قولو  )قل تعالوا(كما قدركا الله حق قدره إلى آخر ثلاث آيات، كقولو تعالى (: قولو
 03.فهذه الست آيات مدنيات )لعلكم تتقوف(
 نزلت(: قاؿ كسٌلم عليو الٌلو صٌلى الٌلو رسوؿ أف عنو الٌلو رضي عمر ابن كركل
 تسبيحباؿ  زجلتعم اتظلائكة، من ألفا سبعوف كشٌيعها كاحدة، ترلة الأنعاـ سورة علي
). كالتحميد
 كإبطاؿ كاتظعاد، كالنبوة كالعدؿ التوحيد دلائل على مشتملة أنها فيو كالسبب
 أمر   مدنيا، آياتها بعض يكوف أف من مانع لا كلكن. كاتظلحدين اتظبطلبْ مذاىب
 13.السورة من موضعو في بوضعو كسٌلم عليو الٌلو صٌلى الٌنبي
 عليو اشتملت ما -2
 كمن اتظبتدعبْ، من كغبّىم اتظشركبْ، تػاٌجة في أصل السورة ىذه: العلماء قاؿ
 من كاحد معبُ في لأنها كاحدة ترلة إنزاتعا يقتضي كىذا كالٌنشور، بالبعث كذب
 فيها لأف الٌدين أصوؿ اتظتكٌلموف ببُ كعليها كثبّة، بوجوه ذالك تصرؼ كإف اتضٌجة،
. القدريٌة على ترد ٌ بٌينات آيات
 كىي: كالإتناف العقيدة بأصوؿ عنيت اتظكٌية الٌسور كشأف شأنها الٌسورة ىذه
. كاتصزاء كالبعث كالٌرسالة، كالوحي الألوىية، إثبات
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. كالٌتلقبْ الٌتقرير أسلوبِ على الأصوؿ ّٔذه العقيدة ترسيخ في كتعتمد
 اتظسٌلمات صورة في كتوحيده الٌلو كجود أدلة يعرض فهو: الٌتقرير أسلوب أما
 السَّماكات ً خىلىقى  الًَّذم لًلَّو ً اتضٍىٍمدي   (:تعالى لٌلو باتطلق التصريح على بالاعتماد البدىية،
 السَّماكات ً في  اللَّوي  كىىيوى  ًطبْو  ًمن ٍ خىلىقىكيم ٍ الًَّذم ىيوى (: الغائب بضمبّ أك ) ..كىاٍلأىٍرضى 
 )بًاتضٍىقّْ  كىاٍلأىٍرضى  السَّماكات ً خىلىقى  الًَّذم كىىيوى ( )ًعباًده ً فػىٍوؽى  اٍلقاًىري  كىىيوى ( )اٍلأىٍرض ً كىفي 
).  ...بًاللٍَّيل ً يػىتػىوىفَّاكيم ٍ الًَّذم كىىيوى (
 كسٌلم عليو الٌلو صٌلى الرسوؿ بتعليمها اتضجج إيراد فهو: التلقبْ أسلوب كأما
 ما ًلمىن ٍ: قيل ٍ(: مثل كاتصواب، السؤاؿ بطريق كذالك اتطصـو ، على لعرضها إياه كتلقينها
  أىمُّ : قيل ٍ( )الرٍَّتزىةى  نػىٍفًسو ً عىلى كىتىبى  لًلًَّو،: قيل ٍ كىاٍلأىٍرًض، السَّماكات ً في 
 أىٍكبػىري  شىٍيءو
 كىخىتىمى  كىأىٍبصارىكيم ٍ تشىٍعىكيم ٍ اللَّوي  أىخىذى  ًإف ٍ أىرىأىيٍػتيم ٍ: قيل ٍ( )كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  شىًهيده  اللَّوي : قيل ً شىهادىةن؟
 ًمٍن رىبًّْو، قل : كقالوا  ()بًو ً يىٍأتًيكيم ٍ اللَّو ً غىيػٍ ري  إًلوه  مىن ٍ قػيليوًبكيٍم، عىلى
إٌف : لىٍولاى نػىزَّؿى عىلىٍيًو آيىةو
 23.)....الله قادر على أف ينػزؿ آية
 33 :كتغمل ما اشتمل عليو ىذه السورة ىو ما يأتي -3
إثبات أصوؿ الاعتقاد عن طريق الإقناع كالتأثبّ كاتظناظرة كاتصدؿ، كاتصواب عن  ). أ 
سؤاؿ، كوجود الله كتوحيده كصفاتو كآياتو في الأنفس كالآفاؽ، كتأثبّ العقيدة في 
 .العمل
                                     
23
 .721. ، ص اتظرجع السابقكىبة الزحيلي،   
33
 .921-821. ، ص، نفس اتظرجعكىبة الزحيلي  
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إثبات النبوة كالرسالة كالوحي كالرد على شبهات اتظشركبْ بالأدلة العقلية كالعلمية  ). ب 
 .كاتضسية
إثبات البعث كاتضساب كاتصزاء على الأعماؿ يـو القيامة، إف خبّا فخبّ، كإف  ). ج 
 .شرا فشر
تبياف أصوؿ الدين كالأخلاؽ كالآداب الاجتماعية أك الوصايا العشر اتظقررة في  ). د 
 .كل رسالة إتعية
الدين من عهد آدـ إلى تػمد عليهما السلاـ كاحد في أصلو ككسائلو كغاياتو،  ). ق 
فتجزئتو، كالإتناف ببعضو كترؾ بعضو، كتفرقتو باتظذاىب كالاراء الشخصية مصادـ 
 .لأصل الدين
السعادة كالشقاكة كاتصزاء الأخرل على اتضسنات كالسيئات منوطة بالأعماؿ  ). ك 
 .البشرية
الناس ضمن السنن الإتعية كالأقدار عاملوف بالإرادة كالاختيار، فلا جبر كلا  ). ز 
إكراه، كلا تعارض ببْ إرادة الله كما يكسبو الإنساف، لأف قدر الله معناه ربط 
 .اتظسببات بالأسباب، على كفق علمو كحكمتو
العدؿ الإتعي يقتضي التفاكت ببْ الأمم كالأفراد، فيهلك الله الظاتظبْ، كينعم  ). ح 
 .على الطائعبْ، كتنٌكن للأصلح في إرث اتضياة
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الله مصدر التشريع كالتحليل كالتحريم، فلا تلق لإنساف الافئتات على حق الله في  ). ط 
 .ذالك
على الإنساف الاعتبار كالاتعاظ بأحواؿ الأمم الغابرة البٍ كذبت الرسل، كعليو  ). م 
 .النظر في الكوف للاستدلاؿ بآياتو الكثبّة على قدرة الله كعلمو كعظمتو
الناس في اتضياة في تسابق كتنافس كاختبار، ليعلم اتظفسد من اتظصلح، كاتصزاء  ). ؾ 
ينتظر اتصميع، كالله تنهل كلا يهمل ليتوب الإنساف كيصلح شأنو، كرتزة الله 
 .كسعت كل شيئ
 الآيات التي تشتمل على أسلوب التقديم والتأخير في سورة الأنعام -ب 
كبعد بذؿ طاقة الباحث كبكل جهده بالاستقراء كالتفتيش بدقيق كجد مواضع أسلوب 
: تسس عشرة آية، كىي فيما يليالتقديم كالتأخبّ في 
 أىف ٍ أيًمٍرتي  ًإ ّْ  قيل ٍ ييٍطعىمي  كىلا ييٍطًعمي  كىىيوى  كىاٍلأىٍرض ً السَّماكات ً فاًطر ً كىلًيِّا أىتخًَّ ذي  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  قيل ٍ  -1
 )41 (اٍلميٍشرًًكبْى  ًمنى  تىكيونىنَّ  كىلا أىٍسلىمى  مىن ٍ أىكَّؿى  أىكيوفى 
 غىيػٍ رى )ىو تقديم "  كىلًيِّا أىتخًَّ ذي  اللَّو ً أىغىيػٍ رى " فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 .(أىتخًَّ ذي ) كتأخبّ (اللَّو ً
 ًلأيٍنًذرىكيم ٍ اٍلقيٍرآفي  ىذى ا ًإليىَّ  كىأيكًحيى  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  شىًهيده  اللَّوي  قيل ً شىهادىةن  أىٍكبػىري  شىٍيءو  أىمُّ  قيل ٍ  -2
 كاًحده  إًلوه  ىيوى  ًإتفَّ ا قيل ٍ أىٍشهىدي  لا قيل ٍ أيٍخرل آًتعىةن  اللَّو ً مىعى  أىفَّ  لىتىٍشهىديكفى  أىإًنَّكيم ٍ بػىلى ى  كىمىن ٍ بًو ً
 )91 (تيٍشرًكيوفى  تؽَّا بىرًمءه  كىإًنًَّبِ 
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) اللَّو ً مىعى (ىو تقديم  " آًتعىةن  اللَّو ً مىعى   أىفَّ "فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 ). آًتعىةن (كتأخبّ 
 ًمن ٍ اٍلًكتاب ً في  فػىرٍَّطنا ما أىٍمثاليكيم ٍ أيمىمه  ًإلاَّ   ًىناحى ٍيو ً يىًطبّي  طائًرو  كىلا اٍلأىٍرض ً في  دىابَّةو  ًمن ٍ كىما  -3
 )83 (تليٍشىريكفى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى يَّ  شىٍيءو 
)  رىًّّْٔم ٍ ًإلى( ىو تقديم"  تليٍشىريكفى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى"فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 ).تليٍشىريكفى (كتأخبّ 
 صاًدًقبْى  كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ تىٍدعيوفى  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  السَّاعىةي  أىتػىٍتكيمي  أىك ٍ اللَّو ً عىذابي  أىتاكيم ٍ ًإف ٍ أىرىأىيٍػتىكيم ٍ قيل ٍ  -4
 ) 04(
) اللَّو ً غىيػٍ رى (ىو تقديم  " تىٍدعيوفى  اللَّو ً أىغىيػٍ رى " فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 .)تىٍدعيوفى (كتأخبّ 
 )14 (تيٍشرًكيوفى  ما كىتػىٍنسىٍوفى  شاءى  ًإف ٍ إًلىٍيو ً تىٍدعيوفى  ما فػىيىٍكًشفي  تىٍدعيوفى  إًيَّاهي  بىل ٍ  -5
) إًيَّاهي (ىو تقديم  " تىٍدعيوفى  إًيَّاهي  بىل ٍ" فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 ).تىٍدعيوفى (كتأخبّ 
 لىعىلَّهيم ٍ شىًفيعه  كىلا كىليّّ  ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ لىٍيسى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى تليٍشىريكا أىف ٍ تمى افيوفى  الًَّذينى  بًو ً كىأىٍنًذر ٍ  -6
 )15 (يػىتػَّقيوفى 
 تعىيم ٍ(ىو تقديم  " كىليّّ  ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ لىٍيسى " فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 ).كىليّّ (كتأخبّ  ) ديكنًو ً ًمن ٍ
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 بًالظَّاًلًمبْى  أىٍعلىمي  كىاللَّوي  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  اٍلأىٍمري  لىقيًضيى  بًو ً تىٍستػىٍعًجليوفى  ما ًعٍنًدم أىفَّ  لىو ٍ قيل ٍ  -7
 )85(
ىو تقديم  " تىٍستػىٍعًجليوفى  مىا ًعٍنًدم أىفَّ " فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 ).تىٍستػىٍعًجليوفى  مىا(كتأخبّ  )ًعٍنًدم(
 )76 (تػىٍعلىميوفى  كىسىٍوؼى  ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  كيلّْ ؿ   -8
) نػىبىإو  كيلّْ ؿ(ىو تقديم  " ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  كيلّْ ؿ" فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 ).ميٍستػىقىرّّ (كتأخبّ 
 )27 (تحيٍشىريكفى  إًلىٍيو ً الًَّذم كىىيوى  كىاتػَّقيوهي  الصَّلاةى  أىًقيميوا كىأىف ٍ -9
  كتأخبّ)إًلىٍيو ً( ىو تقديم " تحيٍشىريكفى   إًلىٍيو ً"فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 ).تحيٍشىريكفى (
 كىلىوي  اتضٍىقُّ  قػىٍوليوي  فػىيىكيوفي  كين ٍ يػىقيوؿي  كىيػىٍوـى  بًاتضٍىقّْ  كىاٍلأىٍرضى  السَّماكات ً خىلىقى  الًَّذم ىيوى   -01
 )37 (اتطٍىًببّي  اتضٍىًكيمي  كىىيوى  كىالشَّهادىة ً اٍلغىٍيب ً عاًاي  الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي 
ىو  " الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي  لىوي "ىفأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
يٍلكي ( كتأخبّ )لىوي (تقديم 
 ).  اتظ
 لًقىٍوـو  اٍلآيات ً فىصٍَّلنىا قىد ٍ كىميٍستػىٍودىعه  فىميٍستػىقىرّّ  كاًحدى ةو  نػىٍفسو  ًمن ٍ أىٍنشىأىكيم ٍ الًَّذم كىىيوى   -11
 ) 89 (يػىٍفقىهيوفى 
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 (ىو تقديم "  يػىٍفقىهيوفى  لًقىٍوـو " فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 كتأخبّ )لًقىٍوـو
 ).يػىٍفقىهيوفى (
 تـيٍرًجي  خىًضران  ًمٍنوي  فىأىٍخرىٍجنا شىٍيءو  كيلّْ  نىباتى  بًو ً فىأىٍخرىٍجنا ماءن  السَّماء ً ًمنى  أىنٍػزىؿى  الًَّذم كىىيوى   -21
  دانًيىةه  ًقٍنوافه  طىٍلًعها ًمن ٍ النٍَّخل ً كىًمنى  ميبَى اًكبان  حىبِّا ًمٍنوي 
 كىالرُّمَّافى  كىالزَّيٍػتيوفى  أىٍعنابو  ًمن ٍ كىجىنَّاتو
  كىغىيػٍ رى  ميٍشتىًبهان 
  ذالكم ٍ في  ًإفَّ  كىيػىٍنًعو ً أىٍتذىرى  ًإذا تذىىرًه ً ًإلى اٍنظيريكا ميتىشابًوو
 يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  لآى ياتو
 )99(
ىو  " يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  لآى ياتو  ذالكم ٍ في   ًإفَّ "فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
 ).لآى ياتو (كتأخبّ  )ذالكم ٍ في (تقديم 
 عىمَّا كىتىعالى سيٍبحانىوي  ًعٍلمو  ًبغىٍبّ ً كىبىناتو  بىًنبْى  لىوي  كىخىرىقيوا كىخىلىقىهيم ٍ اتصًٍنَّ  شيرىكاءى  لًلَّو ً كىجىعىليوا  -31
 )001 (يىًصفيوفى 
ىو تقديم "  اًتصنَّ شيرىكاءى  لًلَّو ً كىجىعىليوا"فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
نَّ (كتأخبّ  )شيرىكاءى (
 ).اتصًٍ
 )721 (يػىٍعمىليوفى  كانيوا بِا كىلًيػُّهيم ٍ كىىيوى  رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى  السَّلا ًـ داري  تعىيم ٍ  -41
م ٍ ًعٍندى  السَّلا ًـ داري  تعىيم ٍ" فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية
ىو تقديم "  رىًّّْٔ
 ).السَّلا ًـ داري (كتأخبّ  )تعىيم ٍ(
 )941 (أىٍترىًعبْى  تعىىداكيم ٍ شاءى  فػىلىو ٍ اٍلبىاًؿ ًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً قيل ٍ  -51
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) فىًللَّو ً( ىو تقديم"  اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً" فأسلوب التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية 
 .) البىالًغىةي اتضيجَّةي (كتأخبّ 
  التقديم والتأخير في سورة الأنعام  أنواع -ج 
  :قسماف أٌما أنواع التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ 
 : آياتثمانينوع التقديم والتأخير في جملة اسمية وهو في - 1.ج
 )91(....  أيٍخرل آًتعىةن  اللَّو ً مىعى  أىفَّ  لىتىٍشهىديكفى  أىإًنَّكيم ٍ بػىلى ى  كىمىن ٍ ... -1
 مىعى (اسم نكرة كىو اسم أٌف، ك )آًتعىةن (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
ىو  )آًتعىةن (على  )اللَّو ً مىعى (خبرىا كىو ظرؼ كمظركؼ، ك في القرآف تقديم  )اللَّو ً
تقديم خبر أٌف على اتشها يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو ظرؼ كمظركؼ، 
من النواسخ يعبُ  )أف ٌ(كتأخبّ اتشها ىو اسم نكرة كحكمها كجوبا عند تؿويبْ، ك
، )اللَّو ً مىعى   آًتعىةن أىفَّ (تنصب الاسم كترفع اتطبر كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
 .كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة اتشية
م ٍ ًإلى تليٍشىريكا أىف ٍ ... -2
 )15 (.... شىًفيعه  كىلا كىليّّ  ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ لىٍيسى  رىًّّْٔ
اسم نكرة كىو اسم ليس،  )كىليّّ (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
على  )ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ(خبرىا ىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ(ك
ىو تقديم خبر ليس على اتشها يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو جار  )كىليّّ (
من  )ليس(كتغركر كتأخبّ اتشها كىو اسم نكرة كحكمها كجوبا عند تؿويبْ، ك
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النواسخ كىو من أخوات كاف يعبُ ترفع الاسم كتنصب اتطبر، كإف كاف تكوز أف 
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه )ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ كىليّّ  لىٍيسى (نقوؿ أصلو 
 .الآية ىو ترلة اتشية
 )85 (.... بػىٍيًبِ  اٍلأىٍمري  لىقيًضيى  بًو ً تىٍستػىٍعًجليوفى  ما ًعٍنًدم أىفَّ  لىو ٍ قيل ٍ -3
اسم معرفة ىو ترلة  )تىٍستػىٍعًجليوفى  مىا(ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
خبرىا كىو ظرؼ  )ًعٍنًدم(من اسم موصوؿ صلة كعائده كىو اسم أٌف، ك
ىو تقديم خبر أٌف  )تىٍستػىٍعًجليوفى  مىا(على  )ًعٍنًدم(كمظركؼ، كفي القرآف تقديم 
على اتشها يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو ظرؼ كمظركؼ، كتأخبّ اتشها ىو 
من  )أف ٌ(اسم موصوؿ صلة كعائده كىو معرفة كحكمها جوازا عند تؿويبْ، ك
 مىا أىفَّ (النواسخ يعبُ تنصب الاسم كترفع اتطبر، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة )ًعٍنًدم تىٍستػىٍعًجليوفى 
. اتشية
 )76 (تػىٍعلىميوفى  كىسىٍوؼى  ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  كيلّْ ؿ -4
اسم نكرة كىو مبتدأ،  )ميٍستػىقىرّّ (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
) ميٍستػىقىرّّ (على  )نػىبىإو  كيلّْ ؿ(خبرىا ىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )نػىبىإو  كيلّْ ؿ(ك
ىو تقديم اتطبر على اتظبتدأ يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو جار كتغركر كتأخبّ 
 اتظبتدأ كىو اسم نكرة كحكمها كجوبا عند تؿويبْ، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو
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، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة )نػىبىإو  كيلّْ  ؿ ًميٍستػىقىرّّ (
. اتشية
 )37 (.... اٍلغىٍيب ً عاًاي  الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي  لىوي كى  اتضٍىقُّ  قػىٍوليوي  ... -5
اسم معرفة كىو اتظبتدأ،  )اٍلميٍلكي (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
ىو تقديم  )اٍلميٍلكي (على  )لىوي (خبرىا كىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )لىوي (ك
اتطبر على اتظبتدأ يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو جار كتغركر كتأخبّ اتظبتدأ كىو 
لىوي  اٍلميٍلكي ( اسم معرفة كحكمها جوازا عند تؿويبْ، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة )الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى 
. اتشية
 )99( يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  لآى ياتو  ذالكم ٍ في  ًإفَّ  كىيػىٍنًعو ً أىٍتذىرى  ًإذا تذىىرًه ً ًإلى...  -6
اسم نكرة كىو اسم إٌف،  )لآى ياتو (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
على  )ذالكم ٍ في (خبرىا كىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )ذالكم ٍ في (ك
ىو تقديم خبر إٌف على اتشها يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو جار  )لآى ياتو (
من النواسخ يعبُ تنصب الاسم كترفع اتطبر، كإف  )إف ٌ(كتغركر، كتأخبّ اتشها ك
، كاتضاصل أٌف نوع )يػيٍؤًمنيوفى  ذالكٍم لًقىٍوـو  ًإفَّ لآى ياتو في (كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
. التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة اتشية
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 )721 (يػىٍعمىليوفى  كانيوا بِا كىلًيػُّهيم ٍ كىىيوى  رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى  السَّلا ًـ داري  تعىيم ٍ -7
اسم معرفة كىو مضاؼ  )السَّلا ًـ داري (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
)  تعىيم ٍ(خبر كىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )تعىيم ٍ(كمضاؼ إليو كىو مبتدأ، ك
يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو  ىو تقديم اتطبر على اتظبتدأ )السَّلا ًـ داري (على 
جار كتغركر كتأخبّ اتظبتدأ ىو مضاؼ كمضاؼ إليو كىو اسم معرفة كحكمها 
م ٍ السَّلاًـ تعىيٍم ًعٍندى  داري ( جوازا عند تؿويبْ، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو
، )رىًّّْٔ
 .كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة اتشية
 )941 (أىٍترىًعبْى  تعىىداكيم ٍ شاءى  فػىلىو ٍ اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً قيل ٍ -8
اسم معرفة ىو صفة  )اتضٍيجَّةي اٍلبالًغىةي (ىذه الآية من اتصملة الاتشية، لأٌف 
على  )لًلَّو ً(خبر كىو جار كتغركر، كفي القرآف تقديم  )لًلَّو ً(كموصوؼ كىو مبتدأ ك
يعبُ تقديم خبر شبو اتصملة كىو جار  ىو تقديم اتطبر على اتظبتدأ )اتضٍيجَّةي اٍلبالًغىةي (
كتغركر كتأخبّ اتظبتدأ كىو اسم معرفة كحكمها جوازا عند تؿويبْ، كإف كاف تكوز 
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه )لًلَّو ً اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي (أف نقوؿ أصلو 
. الآية ىو ترلة اتشية
 
 
 : آياتسبعنوع التقديم والتأخير في جملة فعلية وهو في - 2.ج
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 )41(....  كىاٍلأىٍرض ً السَّماكات ً فاًطر ً كىلًيِّا أىتخًَّ ذي  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  قيل ٍ -1
 فعل مضارع للمتكٌلم كحده، (أىتخًَّ ذي )ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
مفعوؿ الأٌكؿ ىو  )اللَّو ً غىيػٍ رى (أنا، ك: كفاعلو ضمبّ بارز مستبَ فيو كجوبا تقديره
 ىو تقديم (أىتخًَّ ذي ) على (اللَّو ً غىيػٍ رى )مضاؼ كمضاؼ إليو، كفي القرآف تقديم 
اتظعموؿ على عاملو يعبُ تقديم مفعوؿ الأٌكؿ على فعلو، كىو من أخوات ظٌن 
، )كىلًيِّا اللَّو ً غىيػٍ رى  أىتخًَّ ذي أى (يعبُ تنصيب اتظفعولبْ، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
 .كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة فعلية
 )83 (تليٍشىريكفى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى يَّ  شىٍيءو  ًمن ٍ اٍلًكتاب ً في  فػىرٍَّطنا ما...  -2
فعل مضارع للغائببْ،  )تليٍشىريكفى (ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
معموؿ كىو جار  )رىًّّْٔم ٍ ًإلى(كفاعلو كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل كىو عامل، ك
ىو تقديم اتظعموؿ على  )تليٍشىريكفى ( على )رىًّّْٔم ٍ ًإلى( كتغركر، كفي القرآف تقديم
 تليٍشىريكفى (عاملو يعبُ تقديم اتصار كآّركر على فعلو، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
. ، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة فعلية)رىًّّْٔم ٍ ًإلى
 
 
 )04 (صاًدًقبْى  كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ تىٍدعيوفى  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  السَّاعىةي  أىتػىٍتكيمي  أىك ٍ...  -3
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فعل مضارغ للمخاطببْ،  )تىٍدعيوفى (ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
معموؿ ىو  )اللَّو ً غىيػٍ رى (كفاعلو كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل كىو عامل، ك
 ىو )تىٍدعيوفى (على  )اللَّو ً غىيػٍ رى (مفعوؿ كىومضاؼ كمضاؼ إليو، كفي القرآف تقديم 
 تقديم اتظعموؿ على عاملو يعبُ تقديم اتظفعوؿ على فعلو، كإف كاف تكوز أف نقوؿ
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو )اللَّو ً غىيػٍ رى  أىتىٍدعيوفى (أصلو 
. ترلة فعلية
 )14 (تيٍشرًكيوفى  ما كىتػىٍنسىٍوفى  شاءى  ًإف ٍ إًلىٍيو ً تىٍدعيوفى  ما فػىيىٍكًشفي  تىٍدعيوفى  إًيَّاهي  بىل ٍ -4
فعل مضارغ للمخاطببْ،  )تىٍدعيوفى (ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
معموؿ ىو مفعوؿ  )إًيَّاهي (كفاعلو كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل كىو عامل، ك
ىو تقديم  )تىٍدعيوفى (على  )إًيَّاهي (كىوضمبّ منفصل للغائب، كفي القرآف تقديم 
 اتظعموؿ على عاملو يعبُ تقديم اتظفعوؿ على فعلو، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو
.  ، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة فعلية)إًيَّاهي  تىٍدعيوفى  بىل ٍ(
 )27 (تحيٍشىريكفى  إًلىٍيو ً الًَّذم كىىيوى  كىاتػَّقيوهي  الصَّلاةى  أىًقيميوا كىأىف ٍ -5
فعل مضارع للمخاطببْ،  )تحيٍشىريكفى (ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
معموؿ كىوجار  )إًلىٍيو ً(كفاعلو كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل كىو عامل، ك
 ىو تقديم اتظعموؿ على عاملو )تحيٍشىريكفى (  على)إًلىٍيو ً(كتغركر، كفي القرآف تقديم 
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 تحيٍشىريكفى ( يعبُ تقديم اتصار كآّركر على فعلو، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو
. ، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة فعلية)إًلىٍيو ً
 )89 (يػىٍفقىهيوفى  لًقىٍوـو  اٍلآيات ً فىصٍَّلنىا قىد ٍ كىميٍستػىٍودىعه  فىميٍستػىقىرّّ ...  -6
فعل مضارع للغائببْ،  )يػىٍفقىهيوفى (ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
معموؿ كىوجار  )لًقىٍوـو (كفاعلو كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل كىو عامل، ك
ىو تقديم اتظعموؿ على عاملو  )يػىٍفقىهيوفى (على  )لًقىٍوـو (كتغركر، كفي القرآف تقديم 
 يػىٍفقىهيوفى (يعبُ تقديم اتصار كآّركر على فعلو، كإف كاف تكوز أف نقوؿ أصلو 
. ، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ في ىذه الآية ىو ترلة فعلية)لًقىٍوـو 
 )001(....  بىًنبْى  لىوي  كىخىرىقيوا كىخىلىقىهيم ٍ اتصًٍنَّ  شيرىكاءى  لًلَّو ً كىجىعىليوا -7
فعل ماض للغائببْ، كفاعلو  )جىعىليوا(ىذه الآية من اتصملة الفعلية، لأٌف 
اتظفعوؿ  )شيرىكاءى (اتظفعوؿ الأكؿ، ك )اتصًٍنَّ (كاك اتصماعة ضمبّ بارز متصل، ك
نَّ (على  )شيرىكاءى (الثانى، كفي القرآف تقديم 
ىو تقديم اتظفعوؿ الثانى على  )اتصًٍ
ىو من أخوات ظٌن يعبُ تنصيب اتظفعولبْ كإف كاف  )جعل(اتظفعوؿ الأٌكؿ، ك
، كاتضاصل أٌف نوع التقديم كالتأخبّ ) شيرىكاءى اًتصنَّ لًلًَّو  كىجىعىليوا(تكوز أف نقوؿ أصلو 
 .في ىذه الآية ىو ترلة فعلية
  أغراض التقديم والتأخير في سورة الأنعام -د 
  :أٌما أغراض التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ ثلاث أقساـ
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:  آياتثمانيغرض التخصيص وهو في - 1.د
 اٍلقيٍرآفي  ىذى ا ًإليىَّ  كىأيكًحيى  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  شىًهيده  اللَّوي  قيل ً شىهادىةن  أىٍكبػىري  شىٍيءو  أىمُّ  قيل ٍ -1
 ًإتفَّ ا قيل ٍ أىٍشهىدي  لا قيل ٍ أيٍخرل آًتعىةن  اللَّو ً مىعى  أىفَّ  لىتىٍشهىديكفى  أىإًنَّكيم ٍ بػىلى ى  كىمىن ٍ بًو ً ًلأيٍنًذرىكيم ٍ
 )91 (تيٍشرًكيوفى  تؽَّا بىرًمءه  كىإًنًَّبِ  كاًحده  إًلوه  ىيوى 
 الغرض  ). أ 
 اللَّوفي أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التخصيص كىو خصص 
ك الآلف في كلمة آتعة . بأٌف ليس لو آتعة أخرل، كىو إلو كاحد لا شرؾ لو
للإستفهاـ الإنكار كحقيقة مقصوده أٌف الله إلو كحد لأٌف صفة الإلو لله 
 .فقط لا غبّه
التفسبّ  ). ب 
 أيٌد الٌلو نبيو بشهادة ىي أعظم الشهادات كأجلها، كأصحها كقد
كىي شهادة الٌلو ببْ نبيو تػمد صٌلى الٌلو عليو كسٌلم كببْ  :كأصدقها
على صدؽ الٌنبي صٌلى الٌلو عليو كسٌلم كتكشف  اتظشركبْ، شهادة تدؿ
. حاؿ أعدائو، فهو تعالى العاا بِا جاء بو ىذا الرسوؿ كما ىم قائلوف لو
 )شهيد(مقاـ  )شيئا(أم شهيد أكبر شهادة؟ فوضع : كتقدير الكلاـ
الٌلو أكبر شهادة، كىو شهيد بيبِ كبينكم، أك : كاتصواب. ليبال  في التعميم
الٌلو شهيد بيبِ كبينكم، كإذا كاف ىو الشهيد بينو كبينهم، فأكبر شيء 
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كالآية تتضمن ردا قاطعا على اتظشركبْ الذين كانوا  .شهادة شهيد لو
   يشهد لك بأنك رسوؿ الٌلو؟ من: يقولوف للٌنبي صٌلى الٌلو عليو كسٌلم
أكضع الٌلو مهمة الٌنبي صٌلى الٌلو عليو كسٌلم كىي تلقي الوحي كتبليغو 
 أم أنزؿ الٌلو على ىذا القرآف )..كىأيكًحيى ًإليىَّ (: للناس تريعا، فقاؿ
كفرتم أك عصيتم، كأبشركم  لأنذركم بو يا أىل مكة من عذاب الٌلو إذا
 القرآف من العرب قأبشر كل من بل كباتصنة إذا آمنتم كأطعتم، ككذا لأنذر 
كىمىٍن يىٍكفيٍر بًًو ًمنى اٍلأىٍحزاًب : كالعجم، فهو نذير لكل من بلغو، كقولو تعالى
)71 :ىود (فىالنَّاري مىٍوًعديهي 
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كالٌلو أكبر كأعظم كأصدؽ شيء يشهد، فهو شاىد حق بانفراده 
بالربوبية، كقد أقاـ الأدلة كالبراىبْ في النفس كالكوف على توحيده، فقياـ 
البراىبْ على توحيده أكبر شهادة كأعظم، كأكدع في الفطرة الإنسانية ما 
يرشد إلى الإتناف بإلو كاحد متصف بصفات الكماؿ، كشهد العدكؿ 
كل ىذه الشهادات اتظؤيدات تدؿ على أف الله شهيد . كالعقلاء بوحدانيتو
ببْ نبيو تػمد كببْ اتظشكبْ على أنو بلغهم الرسالة، كأدل الأمانة، 
                                     
43
 .851-751. ، ص، نفس اتظرجعكىبة الزحيلي  
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كصدؽ القوؿ، كنصح للأمة، كعلى أف الله شهيد في إثبات الوحدانية 
 53. كالبراءة عن الشركاء كالأنداد
  أمره بالشهادة لو بالوحدانية كالتبرؤ من الشرؾ كالوثنية، أئنكم 
لا أشهد ّٔذا أبدا، قل : لتشهدكف كتقركف أف مع الله آتعة أخرل؟ قل تعم
كإنبُ برلء تؽا تشركوف بو من الأصناـ كالأكثاف كغبّتقا . إتفا إلو كاحد: تعم
 63!
  ًمن ٍ كىما -2
 في  فػىرٍَّطنا ما أىٍمثاليكيم ٍ أيمىمه  ًإلاَّ   ًىناحى ٍيو ً يىًطبّي  طائًرو  كىلا اٍلأىٍرض ً في  دىابَّةو
 )83 (تليٍشىريكفى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى يَّ  شىٍيءو  ًمن ٍ اٍلًكتاب ً
 الغرض ). أ 
غرضو التخصيص كىوكٌل دابة إٌما  في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا
من الإنساف أك اتضيواف إذا ماتوا تلشركف تريعا إلى الله كحده، يعبُ اتطص 
 .الله كحده لا إلى غبّه سواه ًإلىباتضشر من اتضيواف كالإنساف 
التفسبّ  ). ب 
لا يوجد نوع من أنواع الدكاب كالطيور إلا كىي أمم تؼلوقة أمثالكم 
أيها الناس كىي أيضا أصناؼ مصنفة مثلكم، تعا أرزاقها كآجاتعا كنظامها 
كخص  .كطبائعها، كالٌلو تعالى يدبرىا كيرعى شأنها كتلسن إليها، كأحواتعا
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دكاب الأرض بالذكر لأنها اتظرئية للكفار، أما ملكوت السموات ففيو ما لا 
. يعلمو إلا الٌلو كحده، كفيو من الكائنات اتضية ما لا يدرؾ حقيقتو إلا الٌلو
كىو (: كىو اللوح المحفوظ: كا يبَؾ الٌلو شيئا أبدا إلا ذكره في الكتاب
شيء تؼلوؽ في عاا الغيب دٌكف فيو كل ما كاف كما سيكوف من مقادير 
أم أف علم تريع اتظخلوقات عند الٌلو، كلا ينسى  )اتطلق إلى يـو القيامة
  . كاحدا منها من رزقو كتدببّه، سواء كاف في البر أك في البحر أك في اتصو
يبعث الٌلو تريع تلك الأمم من الناس كاتضيواف كتكمعها إليو يـو القيامة، 
 73.كتكازم كلا منها
الٌلو قادر على كٌل شيء، رحيم باتظخلوقات، فكل الدكاب كالطيور 
تراعات مثل اتصماعات الإنسانية، في أف الٌلو خلقهم، كتكٌفل بأرزاقهم، 
 83.فلا ينبغي أف تظلموىم، أك تتجاكزكا فيهم ما أمرتم بو
تلشر الله : حشرىا موتها، كقاؿ أبو ىريرة: قاؿ ابن عباس كالضحاؾ
اتطلق كلهم يـو القيامة، البهائم كالدكاب، كالطبّ، ككل شيء، فيقتص 
كو  ترابا، فحينئذ يتمبُ الكافر كيقوؿ : للجماء من القرناء،   يقوؿ
 93.)ياليتبِ كنت ترابا(
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 )14 (تيٍشرًكيوفى  ما كىتػىٍنسىٍوفى  شاءى  ًإف ٍ إًلىٍيو ً تىٍدعيوفى  ما فػىيىٍكًشفي  تىٍدعيوفى  إًيَّاهي  بىل ٍ -3
 الغرض ). أ 
غرضو التخصيص كىوتخصيص  في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا
 .الدعوة إلى الله كحده لا إلى غبّه سول الله
التفسبّ  ). ب 
 للإبطاؿ تظا )بىل ٍ(:   أجأّم عن ىذا التساؤؿ اتظوٌجو للتبكيت كالإلزاـ بقولو
كاتصواب أنكم في كقت الشدة كالمحنة كالضركرة لا تدعوف أحدا سول الٌلو، . تقدـ
فأنتم تدعونو لكشف كإزالة ما نزؿ بكم من الضرر، كىو يكشف ذالك على كفق 
حكمتو كمشيئتو، كتنسوف ما تشركوف أم تبَكوف آتعتكم، كلا تذكركف في ذالك 
 04.الوقت إلا الٌلو
كذالك أف الٌلو تعالى أكدع في فطرة الإنساف التوحيد كالإذعاف للخالق 
اتضقيقي، الباىر القدرة الذم تفوؽ قدرتو كل شيء، كلا يعجزه شيء في الأرض كلا 
كأما الشرؾ فهو شيء عارض موركث في الأقواـ البدائية، حبٌ إذا نزلت . في السماء
 14.المحنة تضرعوا إلى الٌلو
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فيكشف ما (. أم تدعوف الله كلا تدعوف غبّه )بل إياه تدعوف(: قولو تعالى
. كتبَكوف) كتنسوف. (قيد الإجابة باتظشيئة، كالأمور كلها بِشيئتو )تدعوف إليو إف شاء
 24.بالشدة كاتصوع )كلقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناىم بالبأساء* ما تشركوف(
 شىًفيعه  كىلا كىليّّ  ديكنًو ً ًمن ٍ تعىيم ٍ لىٍيسى  رىًّّْٔم ٍ ًإلى تليٍشىريكا أىف ٍ تمى افيوفى  الًَّذينى  بًو ً كىأىٍنًذر ٍ -4
 )15 (يػىتػَّقيوفى  لىعىلَّهيم ٍ
 الغرض ). أ 
غرضو التخصيص كىو تخصيص  في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا
الولي ىو الله تعالى تعم، ليس من دكف الله من الوثن أك غبّه كٌلي في يـو 
القيامة أم ليس كلي تصميع اتظخلوقات في يـو القيامة أك في يـو اتضشر 
 .  سول الله
 التفسبّ ). ب 
ىذه حقيقة الٌرسالة،   أمر الٌلو نبٌيو بإنذار اتظؤمنبْ سوء اتضساب 
أم كأنذر يا تػمد بالوحي أك بالقرآف الذين .) .كىأىٍنًذٍر بًو ً(: كاتصزاء فقاؿ
يؤمنوف بالٌلو كتمافوف من اتضشر كأىوالو كشٌدة اتضساب يـو القيامة، كما 
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يتبع ذالك من اتصزاء على الأعماؿ، عند لقاء الٌلو، كيعتقدكف بأنو ليس 
 34.تعم فيو كٌلي كلا شفيع كلا تزيم كلا نصبّ
فهؤلاء اتظؤمنوف بالٌلو كبالغيب كباليـو الآخر ىم الذين ينتفعوف 
أما اتظاٌديوف الذين لا يؤمنوف بغبّ اتظاٌدة، فقد حجبوا عن أنفسهم  .بالقرآف
 44.نور اتعداية الإتعية، فطبع الٌلو على قلؤّم كأصٌمهم كأعمى أبصارىم
الذين تمافوف أف (. خوؼ بو، أم بالقرآف )كأنذر بو(: قولو تعالى
يعلموف، لأف خوفهم إتفا : كقيل تمافوف) إلى رّٔم. (تكمعوا كيبعثوا )تلشركا
. قريب ينفعهم )كلي(. من دكف الله )ليس تعم من دكنو(. كاف من عملهم
فينتهوف عما نهوا عنو، كإتفا نفى  )لعلهم يتقوف(. يشفع تعم )كلا شفيع(
الشفاعة لغبّه مع أف الأنبياء كالأكلياء يشفعوف لأنهم لا يشفعوف إلا 
 54.باذنو
ركم أتزد كابن جرير كالطبرانى في تراعة آخرين عن عبد الله بن 
مر اتظلأ من قريش على النبى  صلى الله عليو كسلم كعنده : مسعود قاؿ
: صهيب كعمار  كبلاؿ كخباب كتؿوىم من ضعفاء اتظسلمبْ فقالوا
ياتػمد، أرضيت ّٔؤلاء من قومك؟ أىؤلاء مٌن الله عليهم من بيننا؟ أتؿن 
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فأنزؿ الله .نكوف تبعا تعؤلاء؟ اطردىم عنك فلعلك إف طردتهم أف نتبعك
أليس الله بأعلم (: إلى قولو تعالى )كأنذر بو الذين تمافوف أف تلشركا(فيهم 
  64.)بالشاكرين
 )27 (تحيٍشىريكفى  إًلىٍيو ً الًَّذم كىىيوى  كىاتػَّقيوهي  الصَّلاةى  أىًقيميوا كىأىف ٍ -5
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التخصيص كىو تخصيص 
 كاتظآب، اتظرجع كحده كإليو ،الله كحده لا الى غبّه  ًإلىالقيامة يـو اتضشر
 من كلا العقل من فليس عليو، كتكازيكم أعمالكم، على فيحاسبكم
 .غبّه يعبد أف اتظصلحة من كلا اتضكمة
 التفسبّ ). ب 
 كىي: الصلاة كبإقامة بالإسلاـ أمرنا أم الصلاة، أقيموا بأف كأمرنا
 النفس تزكية كىو أجلو، من شرعت الذم الأكمل الوجو على ّٔا الإتياف
 74.كاتظنكر الفحشاء عن كالنهي الٌلو، بِناجاة
 الٌلو دين تؼالفة على يبَتب ما اتقاء كىي: بالتقول أيضا كأمرنا
 إشراؾ، دكف لٌلو الإخلاص ىي: ثلاثة بأمور مأموركف تؿن أم كشرعو،
 سرا الأحواؿ، تريع في كالتقول غبّه، دكف كحده الٌلو كعبادة الصلاة كإقامة
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 اتظرجع كحده كإليو القيامة، يـو تجمعوف أم تحشركف إليو الذم فهو كعلنا،
 كلا العقل من فليس عليو، كتكازيكم أعمالكم، على فيحاسبكم كاتظآب،
 84.غبّه يعبد أف اتظصلحة من كلا اتضكمة من
أم كأمرنا باقامة الصلاة  )كأف أقيموا الصلاة كاتقوه(: قولو تعالى
 94.أم تجمعوف في اتظوقف للحساب )كىو الذم إليو تحشركف(. كالتقو
إنا أمرنا بأف نسلم لرب العاتظبْ فأسلمنا كجوىنا لو، : كقل تعم
كانقدنا لأمره إذ فيو اتطبّ في الدنيا كالآخرة، كأمرنا بأف نقيم الصلاة كأف 
نتقى الله في السر كالعلن، فهو الذل إليو تحشركف كإليو كحده اتظرجع 
كاتظآب، كىو الذل خلق السموات كالأرض خلقا متلبسا باتضلق الذل لا 
  05.شك فيو خلقا للسنن الكونية اتظشتملة على اتضكم البالغة
 لىوي كى  اتضٍىقُّ  قػىٍوليوي  فػىيىكيوفي  كين ٍ يػىقيوؿي  كىيػىٍوـى  بًاتضٍىقّْ  كىاٍلأىٍرضى  السَّماكات ً خىلىقى  الًَّذم ىيوى  -6
 )37 (اتطٍىًببّي  اتضٍىًكيمي  كىىيوى  كىالشَّهادىة ً اٍلغىٍيب ً عاًاي  الصُّور ً في  يػينػٍفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي 
 الغرض ). أ 
غرضو التخصيص كىو تخصيص اتظلك  في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا
 . من اتظخلوقبْ  لله كحده لا ملك  لغبّهاتطلائق تلشر يـو كالآخرة الدنيا في
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 التفسبّ  ). ب 
 فيهما، كمن كمدبرتقا كمالكهما كالأرض السموات خالق ىو كالٌلو
 ىو قضاؤه أم اتضق ىو كقولو. كاتضكمة كالعدؿ اتضق على قائم كخلقو
 أك البصر كلمح كأمره )فػىيىكيوفي  كين ٍ (:القيامة يـو للشيء يقوؿ حبْ اتضق،
 قػىٍوليوي (: تعالى كقولو. ملكو في التاـ كالتصرؼ اتظطلق اتظلك كلٌلو .أقرب ىو
 .العاتظبْ لرب صفتاف أنهما على اتصر، تػلهما ترلتاف )اٍلميٍلكي  كىلىوي  اتضٍىقُّ 
 حبٌ كيهلك كالأرض، السموات في من كل يصعق الصور في ينفخ كيـو
 أم ينظركف، قياـ الكل فإذا أخرل، مرة فيو ينفخ   فيو، نفخ الذم اتظلك
 15.كاتضشر للنشر كالثانية للإماتة، الأكلى فالنفخة ّٔم، سيفعل ما ينتظركف
 كالأرض، السموات خالق: الصفات ّٔذه اتظتصف ىو الٌلو كاف كإذا
 تلشر يـو كالآخرة الدنيا في كحده اتظلك كلو كتكليفا، تكوينا اتضق كقولو
 الأشياء يضع الذم اتضكيم كىو كالشهادة، الغيب عاا  كىو،اتطلائق
 25.كخفاياىا بدقائقها اتطببّ كىو مواضعها،
يعبِ ملك اتظلك يومئذ  )كلو اتظلك يـو ينفخ في الصور(: قولو تعالى
كالأمر لله في  )كالأمر يومئذ الله(ككما قاؿ  )مالك يـو الدين(زائل، كقولو 
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كل كقت، كلكن لا أمر في ذلك اليـو لأحد مع أمر الله، كالصور قرف 
 35.ىو بلغة أىل اليمن: كهيئة البوؽ، كقيل: ينفخ فيو، قاؿ تغاىد
كلو اتظلك كحده، يـو ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
كالأرض، كيهلك، حبٌ اتظلك الذل نفخ فيو،   ينفخ مرة أخرل، فإذا 
الكل قياـ ينتظركف ماذا يفعل الله ّٔم كىو عاا الغيب كالشهادة كىو 
 45.اتضكيم اتطببّ
 )721 (يػىٍعمىليوفى  كانيوا بِا كىلًيػُّهيم ٍ كىىيوى  رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى  السَّلا ًـ داري  تعىيم ٍ -7
 الغرض  ). أ 
 دارفي أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو لتخصيص كىو تخصيص 
 التزموا لأنهم الاستقامة طريق اتظلتزمبْ القـو تعؤلاء اتصنة كىي السلامة
 .النار عذاب فلو عنو أعرض  كمن،القيامة يـو أم رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى  الأنبياء منهج
 اتضٌجة كإقامة كاتضساب، اتضشر يوجد اتصزاءك اتظشركبْ علي تعٌنت رد ٌىذا 
 .الكفار على
 التفسبّ ). ب 
 عليهم كالٌرد ٌ اتظشركبْ تعٌنت مواقف مناقشة في استمرار الآيات ىذه
 ليسوا أنهم فتوضح الأمر، تحسم الآف كىي كشبهاتهم، حججهم كتفنيد
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 غبّ أنهم السابقة الآية في أكضح كما لقبولو، مستعٌدين كغبّ للإتناف، أىلا
 كمنهج بصبّة، ذم لكل ٌ باف قد اتضق ٌ طريق: حاؿ كل ٌ كعلى. للٌنبوة أىل
 دار فلو قبلو فمن البشريٌة، لكل ٌ تجٌلى قد الٌلو يرضي الذم الاستقامة
 اتضشر يوجد اتصزاء ىذا كقبل. النار عذاب فلو عنو أعرض كمن الٌسلامة،
 55.الكفار على اتضٌجة كإقامة كاتضساب،
 كىي كالطمأنينة السلامة دار الاستقامة طريق اتظلتزمبْ القـو كتعؤلاء
 كليهم كالٌلو. القيامة يـو أم )رىًّّْٔم ٍ ًعٍندى ( الأنبياء منهج التزموا لأنهم اتصنة
 65.أعماتعم صالح على جزاء ككافيهم، أمورىم متولي أم
تعم دار السلاـ عند * قد فصلنا الآيات لقـو يذكركف(: قولو تعالى
: السلاـ ىو الله، كداره اتصنة، كقيل: يعبِ اتصنة، قاؿ أكثر اتظفسرين )رّٔم
السلاـ ىو السلاـ، أم تعم دار السلاـ من الآفات كىي اتصنة، كتشيت دار 
تشيت بذلك : السلاـ لأف كل من دخلها سلم من البلايا كالرزايا، كقيل
ادخلوىا بسلاـ (لأف تريع حالاتها مقركنة بالسلاـ، فقاؿ في الابتداء 
لا (، كقاؿ )كاتظلائكة يدخلوف عليهم من كل باب سلاـ عليكم(، )آمنبْ
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، سلاـ قولا من )تحتيهم فيها سلاـ(كقاؿ  )يسمعوف فيها لغوا إلا سلاما
 75.)رب رحيم
كقد فصلنا الآيات، كبيناىا على أتم كجو، لقـو يتذكركف كيتعظوف، 
تعؤلاء السالكبْ طرؽ اتعداية، اتظنتفعبْ بنور القرآف كآياتو، تعؤلاء دار 
السلامة كالسلاـ، كالأماف كالنعيم كىي دار اتصنة، كالله سبحانو كتعالى 
كليهم كمتولى أمرىم، كىو حسبهم من كل ما يعنيهم كذلك بسبب ما 
 85.كانوا يعملوف من صالح الأعماؿ في الدنيا
  )941 (أىٍترىًعبْى  تعىىداكيم ٍ شاءى  فػىلىو ٍ اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً قيل ٍ -8
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التخصيص كىو تخصيص 
 كإبطاؿ اتضقائق إثبات من أراد ما على .تعالى لٌلو الكاملة التامة اتضجة
 .الصائبة الأحكاـ كتشريع الاعتقاد، أصوؿ كتقرير الباطل،
  التفسبّ ). ب 
 دين في اتضكم على إقدامهم اتصاىلية أىل عن تعالى الٌلو حكى تظا
 من عليو يقدموف ما كل في عذرىم عنهم حكى دليل، كلا حجة بغبّ الٌلو
 ىذا عن تظنعنا نكفر ألا منا الٌلو شاء لو: فيقولوف الشرؾ، أك الكفر أنواع
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 65
 ذالك الٌلو أراد فإذا لذالك، مريد أنو ثبت عنو، تننعنا ا كحيث الكفر،
 95.فيو معذكرين فكنا تركو، منا امتنع منا،
 اتضق للدين اتظببْ الساطع بالدليل الإتياف لذاتو تعالى الٌلو أثبت  
 اتظشركبْ تعؤلاء الرسوؿ أيها قل أم )..اٍلبالًغىةي  اتضٍيجَّةي  فىًللَّو ً: قيل ٍ (:فقاؿ
 اتضجة تعالى لٌلو: مقنع بدليل الإتياف عن كعجزىم إفلاسهم بعد اتصاىلبْ
 كتقرير الباطل، كإبطاؿ اتضقائق إثبات من أراد ما على الكاملة التامة
 بالآيات إليو تذىبوف ما كإلغاء الصائبة، الأحكاـ كتشريع الاعتقاد، أصوؿ
 كغبّكم يهديكم أف تعالى شاء كلو .الرسل ّٔا أيد البٍ كاتظعجزات الكثبّة
 فجعلكم لفعل، كالاستدلاؿ، كالنظر كالإرشاد التعليم بغبّ الناس كتريع
 كالإرادة، الاختيار، في دكر لكم يكوف فلا كاتظلائكة، بالفطرة تؤمنوف
 أيضا تؼالفيكم موقف كيكوف كالباطل، كاتضق كالشر، اتطبّ ببْ كالتمييز
 لأف تخالفوىم كلا توافقوىم أف كعليكم تعادكىم، أف يصح فلا الٌلو، بِشيئة
 06.عليو ىم ما كببْ عليو أنتم ما ببْ تجمع اتظشيئة
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التامة على خلقو بالكتاب،  )قل فللو اتضجة البالغة(: قولو تعالى
فهذا يدؿ على أنو ا يشأ  )فلو شاء تعداكم أترعبْ(. كالرسوؿ، كالبياف
 16.إتناف الكافر، كلو شاء تعداه
ىل عندكم من علم كحجة تحتجوف ّٔا كتعتمدكف عليها، : قل
فتخرجوىا لنا حبٌ تقرع اتضجة باتضجة، كحبٌ يعرؼ الراجح بدليلو كحجتو 
من غبّه الذم ا يعتمد على حجة كبرىاف؟ الواقع أنكم ما تتبعوف إلا 
الظن كما تهول الأنفس، فلا يقبْ معكم كلا حجة عندكم، إف أنتم إلا 
فللو اتضجة البالغة، بِا بٌبْ من : تخرصوف كتكذبوف، قل تعم يا تػمد
الآيات، كأيد الرسل باتظعجزات، كألـز أمره كل مكلف، فأما إرادتو كعلمو 
 26.ككلامو فغيب ا يطلع عليو أحد
:  آياتثلاثغرض الإهتمام وهو في - 2.د 
 لًقىٍوـو  اٍلآيات ً فىصٍَّلنىا قىد ٍ كىميٍستػىٍودىعه  فىميٍستػىقىرّّ  كاًحدى ةو  نػىٍفسو  ًمن ٍ أىٍنشىأىكيم ٍ الًَّذم كىىيوى   -1
 ) 89 (يػىٍفقىهيوفى 
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو الاىتماـ كىو إىتماـ الفهم 
 معناه كيدركوف الٌلو، كلاـ كيعوف ، من آيات اللهعليهم يتلى مالقـو 
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 85
 كحكمتنا، كعلمنا كإرادتنا، قدرتنا على الدالة اتطلق  سننبعد بياف كدقائقو
 .كرتزتنا كفضلنا
 التفسبّ ). ب 
 أم ) ...أىٍنشىأىكيم ٍ الًَّذم كىىيوى (: فقاؿ الأنفس، في آياتو تعالى ذكر
 السلاـ عليو آدـ ىي كاحدة نفس من الأصل في خلقكم تعالى الٌلو أف
 كإنشاء. كالتزاكج بالتوالد البشر سائر منو تناسل الذم الأكؿ الإنساف كىو
 كحكمتو كعلمو تعالى الٌلو قدرة على يدؿ كاحدة نفس من البشر تريع
 كالنوع الأصل كحدة إلى كيرشد النعمة، شكر يوجب كما ككحدانيتو،
 أصل من لأنهم الناس ببْ كالتعاكف التعارؼ كجوب يقتضي تؽا الإنسا ،
 التناحر لا التآلف، إلا الإخوة على كما إخوة، فهم كاحد، كأب كاحد
 36.كالتقاتل
 لا معبْ كقت في كالولادة البشر تسلسل كيفية تعالى الٌلو بٌبْ   
 في استقرار موضع لكم أم )كىميٍستػىٍودىعه  فىميٍستػىقىرّّ (: فقاؿ الٌلو إلا يعلمو
 كمستودع الأرض، في مستقر أك الأصلاب، في استيداع كموضع الأرحاـ،
 مستقر فمنكم أك تنوت، حيث كمستودع الدنيا في مستقر أك تحتها،
 كإرادتنا، قدرتنا على الدالة اتطلق سنن آيات بينا قد .مستودع كمنكم
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 كيعوف عليهم، يتلى ما يفقهوف لقـو كرتزتنا، كفضلنا كحكمتنا، كعلمنا
 46.كدقائقو معناه كيدركوف الٌلو، كلاـ
كىو الذم أنزؿ من * قد فصلنا الآيات لقـو يفقهوف(: قولو تعالى
 56.أم باتظاء )السماء ماء فأخرجنا بو
 خىًضران  ًمٍنوي  فىأىٍخرىٍجنا شىٍيءو  كيلّْ  نىباتى  بًو ً فىأىٍخرىٍجنا ماءن  السَّماء ً ًمنى  أىنٍػزىؿى  الًَّذم كىىيوى  -2
  دانًيىةه  ًقٍنوافه  طىٍلًعها ًمن ٍ النٍَّخل ً كىًمنى  ميبَى اًكبان  حىبِّا ًمٍنوي  تـيٍرًجي 
 أىٍعنابو  ًمن ٍ كىجىنَّاتو
  كىغىيػٍ رى  ميٍشتىًبهان  كىالرُّمَّافى  كىالزَّيٍػتيوفى 
 ذالكم ٍ في  ًإفَّ  كىيػىٍنًعو ً أىٍتذىرى  ًإذا تذىىرًه ً ًإلى اٍنظيريكا ميتىشابًوو
 )99( يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  لآى ياتو 
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو الاىتماـ كىو إىتماـ الإتناف 
  كرتزتو كحكمتو الأشياء ىذه خالق قدرة كماؿتعم بإظهار آيات الله من 
كمن الأحواؿ الفلكية . منها خلق اتضب كالنول، لإنبات الزرع كالشجر
ككل ذالك . كخلق النجـو كخلق البشر من نفس كاحدة كغبّ ذالك
.   لقـو يؤمنوفدلالات
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 التفسبّ ). ب 
 قدرة كماؿ على لدلالات إليو بالنظر أمرتم الذم ذالكم في إف
 بالٌلو اتظصدقوف اتظؤمنوف منها يستفيد كرتزتو، كحكمتو الأشياء ىذه خالق
 66.رسلو كاتظتبعوف
 الصانع الٌلو كجود على الأدلة من أنواع تسسة الآيات تضمنت
 76 :يلي ما كىي كحكمتو كقدرتو كعلمو
 .كاتضيواف النبات أحواؿ دلالة من مأخوذ- الأكؿ النوع
. الفلكية الأحواؿ من مأخوذ- الثا  كالنوع
 العباد، تظنافع النجـو خلق تعالى أنو كىو تشاكية ظاىرة- الثالث كالنوع
 البر ظلمات في كاتظسالك، الطرؽ إلى بنورىا بالاىتداء
 .كالبحر
 .الإنساف بأحواؿ الاستدلاؿ- الرابع كالنوع
 كاختلاؼ النبات كتنوع الإنبات طريقة من مأخوذ- اتطامس كالنوع
 السماء من اتظطر إنزاؿ كىو: كالثمار الفواكو أصناؼ
 باتظاء، كالزركع النباتات أنواع تؼتلف كإخراج) السحاب(
. كالفواكو الثمار من اتعائلة الكثرة كإتكاد
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أما الشجر فهذا النخل عنوانو تمرج من طلعها قنواف دانية القطوؼ 
سهلة التناكؿ كتمرج من النبات الأخضر جنات من أعناب كغبّه من 
الفواكو كالثمار كالزيتوف كالرماف مشتبها في الشكل كالورؽ كالثمر، كغبّ 
مشتبو في لوف الثمر كطعمو فمنها اتضلو كاتضامض كاتظٌز، بل منها ما ىي 
كاليوسفى كالبرتقاؿ أك كالنارنج، انظر إلى تذر ما ذكر نظرة اعتبار كفحص 
إذا أتذر النبات ككيف يصبّ ىذا الثمر من درجة إلى درجة حبٌ يصل إلى 
كماؿ نضجة كتداـ منفعتو، ككيف يكوف أجوؼ فارغا   تنتلئ باتطبّ 
 86.كالبركة، إف في ذلك لآيات لقـو يؤمنوف بالله أك فيهم الاستعداد لذلك
نَّ  شيرىكاءى  لًلَّو ً كىجىعىليوا -3
  بىًنبْى  لىوي  كىخىرىقيوا كىخىلىقىهيم ٍ اتصًٍ
 كىتىعالى سيٍبحانىوي  ًعٍلمو  ًبغىٍبّ ً كىبىناتو
 )001 (يىًصفيوفى  عىمَّا
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو الاىتماـ كىو اىتماـ ذكر 
. تقديم اتظفعوؿ الثانى على اتظفعوؿ الأكؿ يعبُ تقديم شركاء على اتصن ٌ
 
 
 التفسبّ  ). ب 
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 غبّه، الٌلو مع عبدكا الذين العرب مشركي على رد الآيات ىذه
 كأما العبادة، في لو شركاء فجعلوىم اتصن، عبدكا أف عبادتو في بو كأشركوا
 96.بذالك إياىم كأمرىم اتصن بطاعة إلا تكن فلم الأصناـ عبادتهم
 كاتضاؿ الأكثاف، عبادة في أطاعوىم حيث لو شركاء اتصن لٌلو جعلوا
. لو شريك لا كحده اتطالق فهو كغبّىم، اتظشركبْ خلق أم خلقهم أنو
 يفرد أف تكب فلهذا كحده، باتطلق اتظستقل ىو تعالى أنو: اتظعبُ كخلاصة
 07.لو شريك لا كحده بالعبادة
: )ًعٍلمو  ًبغىٍبّ ً( بقولو كاتظراد كبنات، بنبْ كتزقهم  هلهم لٌلو كاختلقوا
 فإف كبعظمتو، بالٌلو جهلا كلكن يقولوف، ما حقيقة يعلموف لا أنهم
 الٌلو، ابن عزيز: اليهود كقالت الٌلو، بنات اتظلائكة تشوا العرب مشركي
 أم )يىًصفيوفى  عىمَّا كىتىعالى سيٍبحانىوي  (.الٌلو ابن اتظسيح :النصارل كقالت
 الأكلاد من الضالوف اتصهلة ىؤلاء يصفو عما الٌلو كتعاظم زهػكتن تقدس
 17.شيء كمثلو كليس تعا، اتظدبر اتطالق لأنو كالشركاء كالأنداد
يعبِ الكافرين جعلوا الله شركاء  )كجعلوا الله شركاء اتصن(: قولو تعالى
نزلت في الزنادقة، : يعبِ كىو خلق اتصن، قاؿ الكلبي )كخلقهم (. اتصن
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الله خالق النور، كالناس، كالدكاب، : أثبتوا الشركة لإبليس في اتطلق، فقالوا
كىذا كقولو . كالأنعاـ، كإبليس خالق الظلمة، كالسباع، كاتضيات، كالعقارب
 27.كإبليس من اتصن )كجعلوا بينو كببْ اتصنة نسبا(
لأغوينهم أترعبْ، : أشرؾ الناس بالله شركاء من دكنو، كأقسم إبليس
إنها بنات الله، : إلا عبادؾ منهم اتظخلصبْ، كقد عبدكا اتظلائكة كقالو
إف للخبّ إتعا كللشر : كأطاعوا الشياطبْ في أمور الشرؾ بالله، كقاؿ آّوس
كالله كحده  )كجعلوا لله شركاء اتصن(: إتعا ىو إبليس كذلك قولو تعالى
فكيف يعبد سواه، كاختلق بعض الناس  هلهم . خلقهم كما يعبدكف
فقد قالت !! كتزاقتهم لله بنبْ، كبنات، سبحانو كتعالى عما يشركوف
اتظسيح ابن الله، كقاؿ اتظشكوف من : عزيز  ابن الله، كالنصارل قالوا: اليهود
 37.اتظلائكة بنات الله: العرب
 
 
:  أربع آياتغرض التنبيه وهو في- 3.د
 ًإ ّْ  قيل ٍ ييٍطعىمي  كىلا ييٍطًعمي  كىىيوى  كىاٍلأىٍرض ً السَّماكات ً فاًطر ً كىلًيِّا أىتخًَّ ذي  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  قيل ٍ -1
 )41 (اٍلميٍشرًًكبْى  ًمنى  تىكيونىنَّ  كىلا أىٍسلىمى  مىن ٍ أىكَّؿى  أىكيوفى  أىف ٍ أيًمٍرتي 
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 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التنبيو تظناط الإنكار كىو 
آلف للإستفهاـ الإنكار كمقصوده حقيقة أنو يتخذ الله كليا كلا غبّه 
 .كلذالك تنبيو لنا لايتخذ كليا غبّ الله لأنو لا يليق شيأ غبّ الله كليا
التفسبّ ). ب 
أمر الٌلو نبيو اتظبٌل  شرعو أمرا بِا لـز عما سبق كبِا ىو نتيجة لو، كقد 
لا أتخذ كليا ناصرا ينفعبِ أك يدفع ضررا عبِ إلا الٌلو : قل يا تػمد: فقاؿ لو
كحده لا شريك لو، فإنو فاطر السموات كالأرض، أم خالقهما كمبدعهما 
 47.على غبّ مثاؿ سابق
كإف الٌلو أيضا ىو الذم يطعم كلا يطعم أم كىو الرزاؽ تطلقو من 
كفي ىذه . زٌه عن اتضاجة إلى كل ما سواهػغبّ احتياج إليهم، لأنو تعالى من
دلالة كاضحة ترشد البشر إلى أنو تكب عليهم التماس الرزؽ من الٌلو تعالى 
كحده، مع اتخاذ الأسباب اتظوصلة إليو من السعي كالعمل كالتدببّ كالبحث 
كالتنقيب، لا من أم تؼلوؽ سواه، سواء أكاف بشرا أـ صنما ككثنا، كسواء 
كإذ  .كحده تعالى أكاف البشر حاكما أـ غبّ حاكم، فأرزاؽ العباد بيد الٌلو
قامت لك يا تػمد كلغبّؾ الأدلة على من يستحق الألوىية كالعبادة 
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 56
إ  أمرت من ربِ اتظتصف ّٔذه الصفات أف أكوف : كاتخاذه كليا، فقل تعم
أكؿ من أسلم كخضع كذٌؿ كانقاد لٌلو من ىذه الأمة، كنهيت عن الشرؾ 
بالٌلو أيا كاف نوع الشرؾ، كمنو شرؾ اتصاىلية القائم على اتخاذ الأصناـ 
 57.كاسطة ككسيلة تقرب إلى الٌلو زلفي
كىذا حبْ دعي إلى دين آبائو  )قل أغبّ الله أتخذ كليا(: قولو تعالى
ربا، كمعبودا، كناصرا،  )أغبّ الله اتخذ كليا(يا تػمد  )قل(فقاؿ تعالى 
. أم خالقهما كمبدعهما كمبتدئهما )فاطر السموات كالأرض(. كمعينا
ما أريد منهم  (أم كىو يىرزؽ كلا ييرزؽ كما قاؿ  )كىو يطعم كلا يطعم(
) قل إ  أمرت أف أكوف أكؿ من أسلم. ()من رزؽ زما أريد أف يطعموف
يعبِ من ىذه الأمة، كالإسلاـ بِعبُ الاستسلاـ لأمر الله، كقيل أسلم 
  67.أخلص
أغبّ الله أتخذ كليا ينصرنى؟ أك يدفع ضركرا عبُ، أك : قل تعم يا تػمد
تكلب خبّا لى؟ كالاستفهاـ لإنكار اتخاذ غبّ الله كليا من الأصناـ 
كالشفعاء، أما اتخاذ الأصحاب كالأصدقاء من اتظؤمنبْ فلا شيء ما داـ في 
 77.حدكد كسبو كتصرفو الذل منحو الله لببُ جنسو
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 كيٍنتيم ٍ ًإف ٍ تىٍدعيوفى  اللَّو ً أىغىيػٍ رى  السَّاعىةي  أىتػىٍتكيمي  أىك ٍ اللَّو ً عىذابي  أىتاكيم ٍ ًإف ٍ أىرىأىيٍػتىكيم ٍ قيل ٍ -2
 )04 (صاًدًقبْى 
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التنبو تظناط الإنكار كىو آلف 
 الإنكار كمقصوده حقيقة أنهم يدعوف إلى الله كحده لا إلى غبّه للإستفهاـ
 .يعبُ خصص لقبوؿ الدعاء الله فقط لا غبّه
 التفسبّ ). ب 
 كأنو يشاء، بِا خلقو في اتظتصرؼ يريد، تظا الفعاؿ أنو تعالى الٌلو تمبر
 ىو بل خلقو، عن حكمو صرؼ على أحد يقدر كلا ،تضكمو معقب لا
 الرسوؿ أيها قل .يشاء تظن تكيب سئل إذا الذم لو شريك لا كحده
 من أمثالكم بنزؿ الذم مثل الٌلو، عذاب أتاكم إف أخبرك : للمشركبْ
 أك كالطوفاف، كالصاعقة، العاتية، الصرصر كالريح كاتطسف، السابقة الأمم
 نزؿ ما لكشف الٌلو غبّ أتدعوف كنكاتعا، كخزيها بأىواتعا القيامة أتتكم
 كنتم إف إليها، تفزعوف البٍ الأصناـ آتعتكم تدعوف أـ البلاء؟ من بكم
 87معو؟ آتعة اتخاذكم في صادقبْ
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 قاؿ كالشدة، الرخاء حاؿ في بو مأمور الدعاء أف ذالك من كيفهم
 يىٍستىٍكبريكفى  الًَّذينى  ًإفَّ : كقاؿ )06:غافر( لىكيم ٍ أىٍستىًجب ٍ اٍدعيًو : عالى تالٌلو
 كىذا )06 :غافر( داًخرًينى  جىهىنَّمى  سىيىٍدخيليوفى - دعائي أم- ًعبادىتي  عىن ٍ
 97.شديد كعيد
أخبركنى إف أتاكم عذاب الله : يا أيها الرسوؿ قل لأكلئك اتظشركبْ
الذل نزؿ بأمثالكم من الأمم السابقة كاتطسف كالريح الصرصر كالغرؽ، 
أك أتتكم الساعة كىوتعا، كالقيامة كما فيها، أخبركنى إف حصل ىذا، أغبّ 
الله تدعوف لينجيكم من ىذا العذاب كىو لو؟ إف كنتم صادقبْ في دعول 
الألوىية تعؤلاء الأصناـ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كلكم شفعاء، 
كالسؤاؿ للتبكيت كالإلزاـ بل إضراب لإبطاؿ ما تقدـ إياه كحده تدعوف، 
كلو كحده تتجهوف، كبو كحده تستعينوف حبٌ يكشف عنكم ما أا بكم 
يكشف ما تدعوف إليو إف شاء كشفو، ككاف . من ضر أك مسكم من شدة
فيو حكمة، كأنتم تنسوف ما تشركوف، كتبَكوف آتعتكم كلا تذكركف في ذلك 
 08.الوقت إلا الله
 أىٍعلىمي  كىاللَّوي  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًبِ  اٍلأىٍمري  لىقيًضيى  بًو ً تىٍستػىٍعًجليوفى  مىا ًعٍنًدم أىفَّ  لىو ٍ قيل ٍ -3
 )85 (بًالظَّاًلًمبْى 
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 الغرض ). أ 
 في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التنبيو كىو تنبيو على من
ما عندم الذم  رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أم قعااٌتب تكب
، كما اتضكم إلا لٌلو أم فليس إنزالو بِقدكر ليتستعجلوف بو كىو العذاب، 
إتفا يرجع أمر ذالك إلى الٌلو، إف شاء عٌجل لكم ما سألتموه من ذالك، 
 .تظا لو في ذالك من اتضكمة العظيمةىذا تنبيو كإف شاء أنظركم كأٌجلكم، 
التفسبّ  ). ب 
: قيل ٍ(: كتظا نفي أف يكوف اتعول متبعا نٌبو على ما تكب اتٌباعو بقولو
 ًمٍن رىبِّْ 
إ ٌ فيما أخالفكم فيو :  أم قل تعم أيها الٌرسوؿ)ًإ ّْ عىلى بػىيػّْنىةو
على بصبّة من شريعة الٌلو البٍ أكحاىا الٌلو إٌلي، كعلى حٌجة عقلية 
كاضحة، كشاىد صدؽ، كاتضاؿ أنكم كذبتم باتضٌق الذم جاء  من الٌلو، 
أم كذبتم بالقرآف كجحدتم كجود الٌلو حيث أشركتم بو غبّه، ككذبتم 
بالبٌينات، كاتٌبعتم اتعول كالضلاؿ، كسرتم على منهج الٌتقليد الأعمى الذم 
 18.لا دليل فيو
، فليس إنزالو بِقدكر لي، ما عندم الذم تستعجلوف بو كىو العذاب
 عٌجل لكم ما كما اتضكم إلا لٌلو أم إتفا يرجع أمر ذالك إلى الٌلو، إف شاء
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سألتموه من ذالك، كإف شاء أنظركم كأجٌلكم، تظا لو في ذالك من اتضكمة 
كالٌلو يقٌص اتضٌق، أم يقٌص على رسولو القصص اتضٌق في كعده . العظيمة
ككعيده كتريع أخباره، كىو خبّ الفاصلبْ أم خبّ اتضاكمبْ الذين 
 28.يفصلوف في القضايا ببْ عباده، كينفذ أمره مبٌ شاء إصدار اتضكم
قل تعم ما عندل ما تستعجلوف بو كتطلبونو على عجل من الله، كا 
كما اتضكم في ىذا إلا لله الواحد القهار، !! أقل لكم إ  أقدر على ىذا
ككل شيء عنده بِقدار، كالله يقص القصص اتضق في كعده ككعيده كىو 
لو عندل ما تستعجلوف بو، كلو أف الله أمكنبُ : قل تعم. خبّ اتضاكمبْ
من إيقاع العذاب بكم، كجعلو من قوتى الكسبية لأكقعتو عليكم، كلقضى 
الأمر بيبُ كبينكم، كالله قد كعد  النصر، ككعده اتضق، كقد تحقق ما 
 38.كعد
 )76 (تػىٍعلىميوفى  كىسىٍوؼى  ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  كيلّْ ؿ -4
 الغرض ). أ 
في أسلوب التقديم كالتأخبّ ىنا غرضو التنبيو يعبُ تنبيو لقـو الذين 
 بعد كلو كحصوؿ ككقوع استقرار منو  لابد الرسوؿبو تمبركذبوا بالعذاب 
 .زمن بعد ك أحبْ
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 التفسبّ  ). ب 
 من كغبّىم اتظشركبْ إتؾاء على القادر أنو سبحانو بٌبْ  أف بعد
 من إليهم العذاب إيصاؿ على قادرا تعالى كونو بٌبْ  كالأىواؿ، اتظخاكؼ
 تؽزكج التوحيد، دلائل من آخر نوع كىو كيتعظوا، ليعتبركا تؼتلفة، طرؽ
 48.التخويف من بنوع
 بالعذاب، أك بالقرآف التكذيب على كالوعيد التهديد جاء كأخبّا
 استقرار كقت بو تمبر خبر لكل أم ) ..ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  ًلكيلّْ (: تعالى فقاؿ
 نبأ لكل (:كغبّه عباس ابن قاؿ حبْ، بعد كلو منو بد لا كحصوؿ ككقوع
 بػىٍعدى  نػىبىأىهي  كىلىتػىٍعلىمينَّ : تعالى كقولو زمن، بعد كلو كقوع خبر لكل أم )حقيقة
 تهديد ىذا. )83 :الرعد( ًكتابه  أىجىلو  ًلكيلّْ : كقولو )88 :ص( ًحبْو 
 اتطبر صدؽ تعلموف كسوؼ :فقاؿ آخر بتهديد أتبعو أكيد، ككعيد
 بالعذاب تعم ككعيده عليهم، بالنصر رسولو كعد كالوعيد، الوعد كحقيقة
 58.كالآخرة الدنيا في
حقيقة  )مستقر(. خبر من أخبار القركف )لكل نبأ(: قولو تعالى
كمنتهى ينتهي اليو، فيتببْ صدقو من كذبو، كحقو من باطلو، إما في الدنيا 
لكل خبر تمبره الله كقت : كقاؿ مقاتل )كسوؼ تعلموف(. كإما في الآخرة
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لكل قوؿ : كقاؿ الكلبي. كقتو، كمكاف يقع فيو، من غبّ خلف كلا تأخبّ
كفعل حقيقة إما في الدنيا كإما في الآخرة، كسوؼ تعلموف ما كاف في 
 68.الدنيا فستعرفونو، كما كاف في الآخرة فسوؼ يبدك لكم
  البحث عن التقديم والتأخير في سورة الأنعام -ه 
 : التقديم كالتأخبّ ستبحث البٌ أف تتعلق فهذه الرسالة كما يلي
البحث عن الأنواع التقديم والتأخير  - 1.ه
كمن عبد الرتزن حسن حبنكة اتظيدا ، البلاغة عربية اسوسها كعلومها كفنونها، 
في كتابو أٌف التقديم كالتأخبّ من اتصملة في الٌلساف العرٌبِ تنقسم إلى قسمبْ ىي 
. اتصملة الفعلية كاتصملة الاتشية
 دلائل الإعجاز في ، بكر عبد القاىر بن عبد الرتزن بن تػمد اتصرجا بِأك
. كتابو أٌف التقديم كالتأخبّ من اتصملة في الٌلساف العربِ تنقسم إلى قسمبْ أيضا
كالتحصيل من اتظنهاج ذالك، أف يتفقوف من اتصملة في الٌلساف العربِ تنقسم 
. إلى قسمبْ ىي اتصملة الفعلية كاتصملة الاتشية
كفي سورة الأنعاـ كجد الباحث في أسلوب اتصملة آيات تساكم كما تشرح في 
أنظر في (كىي تتكوف من اتصملة الفعلية كاتصملة الاتشية، . منهج علماء البلاغة
 ).24-63صفحة 
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 البحث عن الأغراض التقديم والتأخير- 2.ه
.  أف التقديم كالتأخبّ يعبُ تقديم ما حقو تأخبّ لو أغراض خاصة متنوعة
ففي منهج عبده عبد العزيز قلقلة في كتابو البلاغة الاصطلاحية أٌف التقديم 
 :كالتأخبّ ستة أغراض، منها
 .تخصيص اتظسند اتظتقدـ باتظسند إليو اتظتأخر -1
 . تنبيو اتظسند اتظقدـ للمسند إليو اتظؤخر -2
 .الإشعار بأف قلب السامع معقود بو -3
 .الدلالة على أنو أىم من اتظسند إليو عند التكلم -4
 .التفاؤؿ بو إذا كاف حاتضا -5
 .التشويق إلى اتظسند إليو اتظتأخر -6
كمن اتظنهج أتزد اتعاشمي، في كتابو جواىر البلاغة في اتظعا  كالبياف كالبديع، 
:  أٌف التقديم كالتأخبّ فيها سبعة أغراض، منها
 .التخصيص باتظسند إليو -1
 .تنبيو اتظسند اتظقدـ للمسند إليو اتظؤخر -2
 .الاىتماـ بشأف اتظقدـ -3
 . التشويق إلى اتظسند إليو اتظتأخر -4
 .التفاؤؿ -5
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 .اتظساءة -6
 .التعجب أك التعظيم أك اتظدح أك الٌذـ أك البٌَحم أك الدعاء -7
كمن ىذه  اتظنهاج أف تمتلف علماء البلاغة في أرائهم كتطص الباحث أٌف 
كفي سورة الأنعاـ كجد الباحث ثلاث آيات من التقديم كالتأخبّ تذا  أغراض، 
: أغراض التقديم كالتأخبّ فيها منها
 .تخصيص اتظسند اتظتقدـ باتظسند إليو -1
 .الاىتماـ بشأف اتظقدـ -2
. تنبيو اتظسند اتظقدـ للمسند إليو اتظؤخر -3
، كا تكد الباحث من الأغراض الآخر على )46-34أنظر في صفحة (
. التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ كما السابقة
الباب الرابع 
الإختتام 
 الخلاصة   - أ
كقد حلل الباحث في الآيات البٌ تشتمل على أسلوب التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ   -1
، التاسعة عشرة )41(الرابعة عشرة  : كىي فيما يلى الآية تسس عشرة آيةفوجد
، اتضادية )14(، اتضادية كالأربعوف )04(، الرابعوف )83(،الثامنة كالثلاثوف )91(
، الثانية كالسبعوف )76(، السابعة كالستوف )85(، الثامنة كاتطمسوف )15(كاتطمسوف 
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، )99(، التاسعة كالتسعوف )89(، الثامنة كالتسعوف )37(، الثالثة كالسبعوف )27(
 ).941(، اتظائة كالتاسعة كالأربعوف )721(، اتظائة كالسابعة كالعشركف )001(اتظائة 
 .أنواع التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ نوعاف ىي في اتصملة الاتشية ك اتصملة الفعلية  -2
التخصيص كالأغراض من أسلوب التقديم كالتأخبّ في سورة الأنعاـ ثلاث أغراض، ىي   -3
التاسعة عشرة، الثامنة كالثلاثوف، اتضادية كالاربعوف، اتضادية كاتطمسوف، الثانية : في الآية
كالسبعوف، الثالثة كالسبعوف، اتظائة كالسابعة كالعشركف، اتظائة كالتاسعة كالاربعوف، 
الرابعة :  التنبيو في الآية، التاسعة كالتسعوف، اتظائة،الثامنة كالتسعوف: كالاىتماـ في الآية
 .عشرة، الرابعوف، الثامنة كاتطمسوف، السابعة كالستوف
 
 الاقتراحات - ب
ينبغي لنا أف نفهم دين الإسلاـ كاٌفة، كلا تفكن ذالك إلا بفهم القرآف الكريم، لأف فيو   -1
يتضمن العقيدة كالشريعة كالأحكاـ كىو اتظصدر الأكؿ لدين الإسلاـ، كذالك ينبغي لنا 
أف نفهم أكلا لغة القرآف الكريم كىي اللغة العربية كالعلـو البٍ تتعلق ّٔا، منها علم 
القواعد كالبلاغة، حبٌ نستطيع فهم القرآف بوسيلة قراءة تفاسبّه البٍ كتبها العلماء 
 .الأكلوف كالآخركف باللغة العربية
لعل ىذا الباحث الضخيل عن علم البلاغة خصوصا عن دراسة التقديم كالتأخبّ،   -2
يكوف معينا لنا كللمسلمبْ في فهم بعض آيات القرآف الكريم، حبٌ نستطيع استنباطها 
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كنعتبر عنها كنطبق ما فيها في اتظعاملة اليومية، كمعينا لنا في التبعيد كالاحبَاس عن 
السقوط في اتططإ كالغلط في فهم آيات القرآف، لا سيما في فهم الآيات البٌ تببْ عن 
عقيدة التوحيد، لأف اتططأ فيها تؤدم إلى ضلاؿ مببْ، كالسقوط في الشرؾ الذم لا 
 .غفراف لو
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